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Applications
For Senior Test 
Due 1pm Today
A l l  s e n io r s  m u s t  r e g is te r  b y  
one o 'c lo c k  t h is  a f t e r n o o n  fo r  th e  
s e n io r  g r a d u a te  r e c o rd  e x a m in a ­
tio n s  to  b e  g iv e n  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y  a f t e r  v a c a t io n ,  A p ­
r i l  13 a n d  14.
These a p p lic a t io n s  m u s t be 
made, a s th e y  w i l l  be sen t a w a y
es_For A  H appy  E aste r
Dr. Long W ill Speak at S 
In Quadrangle Easter at 6
ervice
Easter sunrise sor 
Ice, w h ich  u s u a lly  Is he ld  a t Pt
“ S ':a. ^ e Par)« " i l l  be he ld  at
a. m.
you th . Bob M acosky w i l l  bo the 
m aster o f ceremonies.
A de lph ian  [ou r begins M onday;
rogram to be G iven Here A p r .  16P
The  A r ip ln h ia n  By D c le  Ne*son
I t , l  f „  , . C° nCeri Choir *eaves M o n d a y
in advance  to  d e te rm in e  th e  ed to u r  in  i ( s h is to r y . ' T he  t o u r T m  ° "  '.he m ° St extcnd_
num ber o f  e x a m in a tio n s  CPS w in  - d  „  , a r  s T l ^ S T ^
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R C P S  is  one o f a g ro u p  o f c o l­
leges g iv in g  these  tes ts  u n d e r a 
grant fro m  th e  C a rn e g ie  fo u n d a ­
tion as p a r t  o f a p o s tw a r e d u ­
ca tiona l in v e n to ry . T he  cost o f 
g iv in g  th e  e x a m in a tio n s  is  s p l i t  
between th e  fo u n d a tio n  and  th e  
college.
The .te s t co n s is ts  o f tw o  pa rts , 
a g e n e ra l e d u c a tio n  section , 
w h ich  w i l l  be g iv e n  W ednesday 
and T h u rs d a y  m o rn in g , a nd  a 
section on th e  f ie ld  o f s p e c ia li­
zation w h ic h  th e  se n io r se lects 
when he  re g is te rs . T h is  p a r t o f 
the te s t w i l l  be g iv e n  T h u rs d a y  
a fte rnoon .
“ M a n y  g r a d u a t e  s c h o o ls  r e ­
q u ire  s c o re s  o n  th e s e  e x a m in a ­
t io n s  f o r  a d m is s io n / '  s a id  D e a n  
Jo h n  D . R e g e s te r .  T h e y  a re  r e ­
q u ire d  o f  a l l  CPS s e n io r s .
The dean  added  th a t  he has 
been assu red  th a t  scores an d  p ro ­
f ile  c h a rts  o f th e  tes ts  w i l l  be 
ready fo r  re lease  to  th e  s tu d e n ts
re c e n tly  d ischarged  fro m
™ b"  ~ eram
cI ^ pT  “  -bv  r «  A w h lch  1S represented
o n  C a n ’  A l p l l a  B e t a  U O S I -
on, a n d  D oro thy Lonerean 
Lam bda S igm a Ch5. ’
The Easter service w i l l  be held 
in  S u tton  quad rang le  in  fro n t o f 
Jones H a !l a t 6 a. m. Sunday. Dr
Prpr°h t • S ° l  th c  Im m anuel Presbj te n a n  church w i l l  be the
and P ro f‘ John O ’Connor
v h i !  thG a l , *c ity  ch o ir-w h ich i s composed o f a ll c ity
Constitution
Allots Points 
For Activities
A rt ic le  V II  o f the  CPS C o n s titu ­
tio n  on s tuden t a c tiv it ie s  now  
reads as fo llo w s  accord ing  to 
C la y to n  A nderson :
There s h a ll be a s tuden t a c tiv - 
j t y  co m m itte e  w h ich  s h a ll regu- i A d ju s t m e n t  o f food prices in  
la te  the  p a r tic ip a tio n  o f s tuden ts  the  com m or>s next m onth  was an- _  
in  co llege  a c t iv it ie s  so as to  pe r- 1 " ouncf d th is  week by Bursar F o r  Y e a r  B o n l f C *  
m it  no person to  overburden  h im - G erard Banks. The d iscon tin ,,-
New Food Prices 
In Sub System; 
Meal Tickets Out
CPS Brass Sextet 
Let the M erry  Bell R ing O u t” —
A ll- c ity  cho ir, B etty  A nne U uhn
acom panist 
C all to W orsh ip  Bob M acoskoy
H ym n - ‘Low in  the  G rave Ho
L a y ”
Invoca tion  .................. T roy S trong
i rum pet S o lo ............. "T h e  P a lm s”
John O ’ Connor
S crip tu re  ............. C horal Readers
"C.od So Loved the  W orld  A l l ­
c ity  choir.
In tro d u c tio n  o f speaker
............................  Bob M acoskey
Speaker ......  Dr. H aro ld  B. Long
i> m n “ C hris t the Lord  is Risen 
T oday”
Benediction C horal Readers
Postlude ...........  CPS brass sexte t
Leather Covers
| se lf w ith  e x tra -c u rr ic u la r  du ties  ancc °,f  ,the  meal t ic k e t po licy , P l a n s  C o m n U + O r l  
i to the  d e tr im e n t o f h is  o ffice  e xp la in e d  is pa rt o f a move to v - ‘O n i p i e T e Q
h im s e lf and the  s tu d e n t body’ Stop “ t r y in g to  run  a ca fe te ria  ? f s’ thoy are E °in K to  have
T h is  co m m itte e  s h a ll be a p p o in t- and an o ld 'fash ioned  d in in g  h a ll padded lea the r covers and yes,
f ! l l ^ rm y ;  WlH a PPear w U h th e  c h o ir  as guest p ia n is t. M rs. E dna
w rn  h » ’ [ 0 rm <;rly  a m o m ber o f th e  s ta f f  o f th e  re g is tra r ’s o ffice , 
lU he chaperone, as she w as la s t year.
The  f ir s t  concert o f th e  t o u r .    _________
w i l l  be g ive n  M o n d a y  in  Y a k im a .
ed by C en tra l Board.
J im  Beyer, Bob R ule and Lo rna  
H il l  have been p laced on the  ac­
t iv it ie s  com m ittee . Each co llege 
a c t iv ity  a s tu d e n t w o rks  on has 
been assigned a spec ific  num ber 
o f po in ts . Seniors are a llo w e d  60 
po in ts , ju n io rs  50, sophom ores 40, 
and freshm en  30.
A s tu d e n t m a y  c a rry  m ore 
p o in ts  th a n  h is  quo ta  by specia l
a t the  same tim e .”
The com m ons and the  book­
store are owned and run  by the 
college. The p ro fit  w h ich  re­
m a ins  a t the  end o f the  year is 
put in to  sa laries, equ ipm en t and 
b u ild in g  im provem ents.
"The  o n ly  stockho lders o f a p r i ­
va te  school such as CPS are the 
fa c u lty  and the  students. They 
get the  b e n e fit o f a n y  p ro fits ,”  he 
con tinued . R e fe rring  to com-
iu  m  i u m  Thpn  th o  .ager,) G ordon V o iles, L lo v d  W in ­
som etim e th is  s p r in g . S tu d e n ts  La  G rande^ Ore m T  " h  g °  *2  kenw erde r, J im  E rns t, Ted W a h l-
w ill be g iv e n  a p rospec tus  con- N im n a  i ’h *. T uesday  and  s trom , K p ith  Chase.
ta in in g  f u l l  in fo rm a t io n  a b o u t T h u rs d a v  thp ’v  VVednesday- H ow ard  H itchcock , E van  Hop-
—  — -  om e and R n L v  J  8  ^  ^  I k in s - A r th u r  K n ig h t  . ( l ib ra r ia n , )
a ' ^ P.r i l . 3 l Don Hazel, M a rs h a ll C am pbe ll
the e xa m s 
them.
be fo re  th e y  ta k e
-o- and 4 w i l l  f in d  th e m  in  S a lt Lake  C ity  and  O gden, U tah .
T h e y  w i l l  be back in  Id a h o  on 
A p r i l  5 and  6 , s in g in g  a t T w in  
F a lls  and  C a ld w e ll. Then  over
Rules M ade For 
Notices In Jones
To a v o id  co n fu s io n , those  w iSh 
ing to  post n o tices  on Jones H a li day, A p r i l  7. A p r i l  8 , th e y  w i l l  
b u lle t in  boa rd s  a re  asked to  com
l 
(p re s id e n t,) W ilb u r  Sepetoski 
and John T u tt le .
' °  ,h .e a c t iv it ie s  co m m it- p la in ts  th a t the  k itchen  was over- 
tee and  pe rm iss ion  o f th e  fa c u lty , s ta ffed , he po in ted  ou t th a t
-o-
WL
u M. 
rner
Jy
nd
it
p ly  w ith  th e  fo l lo w in g  s im p le  A lene. 
re q u ire m e n ts :
1. T y p e  an 3 ” x  5”  f i le  card .
Religious Week
the  bo rde r in to  W a sh in g to n  to  H I  k j I
- a ppea r a t C la rk s to n  on W ednes- l l d D S  M a d e  
i , r i l  . r i l  , t  i l l  n  I L  C
• a g a in  be in  Idaho , a t Cour D' D y  J o h n  o a m p s o n
The fo llo w in g  p o in ts  w i l l  be 
g iv e n :
ASCPS O ffice rs :
P re s id e n t....................................... 50
V ice -p res iden t ......................... 25
S e c re ta ry ................................... v 25
D epa rtm en t M anagers  ........ 30
Y e ll Leaders .............................  30
Class rep resen ta tives ............  15
Class O ffice rs  
P re s id e n t....................................... 15
ex*
tra  people had been added to the 
s ta ff  in  response to  com p la in ts  
about the  service.
The College o f Puget Sound 
has operated on a f in a n c ia lly  
sound basis since 1916, w hen Mr. 
B anks’ predecessor, M r. Charles 
Robbins, took over as bursar. M r. 
Banks po in ted  ou t th a t w h il»  
o the r colleges w e n t in  the  red 
d u r in g  the  depression and were
Class R e p re se n ta tive s  15 u n a ble to pay sa laries, CPS d id
O th e r O ffice rs  ......................... 5
M em bersh ip  in  O rg a n iza tio n s
Socia l F ra te rn it ie s  and 
so ro ritie s  ................................  5
not su ffe r th is  em barrass ing  s i t ­
ua tion .
“ I th in k  i t  speaks w e ll fo r the  
College o f Puget Sound th a t i t
a
The  n e x t th re e  days th e y  w i l l  P re p a ra tio n s  fo r  R e lig io u s  E ra ­
s in g  a t Spokane, C o rn e ll and p ^ as ’s W eek, A p r il 19 to  J6 , arc 
2. I f  necessary, use o n e -h a lf  R ic h la n d , W ash, and 011 A p r i l  12, b e in g  fo rm e d by  a la rg e  c o m m it
sheet o f bond  paper. re tu rn  to  th e ir  classes.
3. Post n e a t ly  in  p ro pe r sec- T h is  w i l l  be th e  th ird  to u r  
tion.
tee o f s tuden ts . 
“ The  co m m itte e is  sh o w in g
4. S ig n  y o u r  nam e o r o rg a n iz a ­
tion nam e.
I t  w a s  o r ig in a l ly  dec ided  th a t  
the K n ig h ts  sh o u ld  rece ive  a l l  
notices fo r  a p p ro v a l an d  p o s tin g ,
s ince  the  w a r fo r  th e  A d e lp h ia n  : m ore e n th u sa ism  fo r  th is  pro- 
concert cho ir, w h ic h  w as o rg a n - g ra m  th a n  fo r  a n y  o th e r re lig io u s  
ized in  1930. Professor C lyde  fu n c t io n ” , s ta ted  John Sam pson, 
K e u tze r is  d ire c to r o f the  cho ir, c h a irm a n . He a lso  sa id  th a t  ne 
The  p ro g ra m , w h ic h  w i l l  be re- w as pleased w ith  s tu d e n t body
II67S
peated  a t CPS A p r il 16, consists  reac tion  and  expects the  w e e k ’s
but i t  is  fe l t  th a t  s tu d e n ts  o f co l- o f a section  o f E n g lis h  and con- a c t iv it ie s  to  be a b ig  success,
lege s ta n d in g  are  ca p a b le  o f ty p -  t in e n ta l re lig io u s  songs, one o f The gen e ra l co m m itte e  con-
A m e ric a n  songs o f w o rsh ip , one s ists o f John Sam pson, c h a irm a n ;
o f A m e rica n  fo lk  tunes, one o f i D ill E ll in g to n  and H a ro ld  W ag-
C lubs 3 ‘ ^ as and con tinues to  run  on
A d e lp h ia iis  .. . ”  , ....  5 b a la n ced budget, keep ing  its  ex-
H onoraries 3 Perfc,es w ith in  its  incom e,”  con-
Band   *  eluoed the  bursar..>
oO rchestra  ...........   .... 3 ____ ; . ____
O ffice rs  o f C lubs ...................... 5 PUGET SOUND
L e tte rm a n ’s P resident .......... 10 P A P A  P I I T R
O th e r O ffice rs  ....................  5 V ^ L . * J D
Spurs
th e y  w i l l  be ready the  week o f 
M ay 19-24,”  are the  o ft-repea ted  
answers o f a ha rried  a n n u a l e d i­
tor, Lo is P h illip s , CPS ju n io r  and 
a m em ber o f A lpha  Beta U psilon.
‘‘The 1948 Tam anaw as w i l l  
have 168 pages, in c lu d in g  tw o - 
color d iv is io n  pages and end- 
sheets designed by H ow ard H ich- 
cock, a rt ed itor, and cartoons by 
M ax ine  L is te r and Fred D u p ille ,”  
she continues.
The them e is taken  fro m  the  
In d ia n  d e fin it io n  o f the  w ord 
Tam anaw as” , w h ich  m eans 
“ Great S p ir it,”  accord ing to  the  
f irs t  CPS a nnua l w h ich  was p u b ­
lished in  1921.
Several sections o f the  ye a r­
book are n e a rly  com pleted now  
and copy dead lines fo r m ost o f 
the others are th is  week-end. The 
an n u a l w i l l  go to press on the  
f irs t  o f M ay a t the  Johnson-Cox 
shop. Cuts are being m ade a t the 
Tacom a Engravers.
John Lane, S igm a M u Chi, and 
Betty  Sorenson, A lp ha  Beta U p s i­
lon, are co-business m anagers, 
w h ile  the rest o f the  s ta ff in -  
inc ludes G ran t Barker, p h o to g ra ­
phy e d ito r; Leonard Docherty, 
sports e d ito r; Bob W o lf, class ed­
ito r; M a ry  K incheloe, fa c u lty  ed ­
ito r; Barbara A lbertson, open ing  
section e d ito r; Dale Nelson, o r ­
gan iza tions  ed io r; Beverly B u tle r, 
a c tiv it ie s  editor.
10 o
ing a n d  p o s tin g  in te l l ig e n t  n o ­
tices th e m se lve s . H ow ever, im -
Stan O lsen jom ed the  proud
President, Spurs Z ” Z Z Z  15 Pa Pa c lu b  on eam pus la s t Tues- P U r | ; n n < ;  - tn r  U / A  A  
K n ig h ts  10 day  Passed ou t c igars to h is  1 • ' J ' >0 T U l  V f \ f \
D uke K n ig h ts ’1 Z Z Z I Z Z .  15 f ie n d s  and o f f ic ia l ly  welcom ed T Q  R p  U n n  N l n h +
I n t e r - f r a t e r n i t y  C o u n c il  13 baby Susan w ho w e ighs seven I O  D e  I V I O n .  I N i g l l T
In te r-s o ro r ity  C ouncil ............ 13 P °^ nds
P resident o f Above ................  5
p ro p e rly  p re pa re d  o r posted no- N egro s p i r i t u a l  and  an a nony- 
tices w i l l  be rem oved  im m e d ia te -  m ous section , 
jy  by  th e  K n ig h ts  b u l le t in  board  
com m ittee .
ner, p u b lic ity ;  Jay  B a ll and M a ­
ry  Lou E l l io t t ,  a rra n g e m e n ts  fo r 
M em bers o f th e  c h o ir  a re  Bet- f ra te rn ity  and s o ro r ity  d iscus- 
ty  Lou  Fyke , B e ve rly  M acD on- s io n ; Besy H uhn , p ro g ra m  m u s ic ;
D ick  F a lk , assem b ly  p rogram s.
F ra n k  Peterson is  a rra n g in g  
the  m e e tin g  o f d iv is io n  in s tru c ­
to rs  fo r  pane l d iscuss ion  and 
Rodney S ta rk  is  secu ring  p r in te d  
p rog ram s fo r th e  week.
A lso  on the  co m m itte e  are Bev­
e r ly  V an  Horn, Lo is  Fassett, 
Jack ie  G ibson, Peggy Rough, 
D ick  Price, Bob H ouston and Bev­
e r ly  Johnson.
A dv iso rs  fo r  the  p rog ram  o f re ­
lig io u s  em phas is  w eek are Pro- 
fesors A r th u r  L. F red ricks , John 
P h ill ip s  and John Magee. 
--------------o--------------
Groups Work For 
Song Fest Contest
O rg a n iza tio n s  p la n n in g  to  e n ­
te r s in g in g  groups in  the  song 
contest M a y  5 are b e g in n in g  to  j 
tu rn  in  th e ir  se lections o f songs 
acco rd ing  to Carol Todd, cha ir-1
S oro rities  and F ra te rn itie s
p re s id e n t .......................................30
V ice -P res iden t ......................... 10
S e c re ta ry ..................................... 10
T re a s u re r .......................................20
O the r O ffice rs  ........................  5
P u b lica tio n s
E d ito r  T ra il .............................  30
Asst. E d i to r ...................................20
Business M anage r ..............
E d ito r  T am anaw as ..............
E lections fo r W W A o ffice rs  w i l l  
Stan was a p ledge o f S igm a be he ld  in  the  reception room o f 
Zeta E ps ilon  las t semester. He Jones H a ll M onday a t 7:30.
Debate
V a r s i t y ........................................... 10
Independen t O ffice rs
P re s id e n t....................................... 15
V ice -p res iden t ........................  10
O the r O ffice rs  ........................  5
A th le tic s  
V a rs ity  .......................................  10
A box  has been p laced  in  lo w - : a id , L y n n  M u rp h y  M o u ld , A n ita  
er Jones H a ll to  rece ive  a n y  in -  S tebb ins, Joan S torhow , C la ra  
te re s tin g  new spaper, m agaz ine , Bowe, M a ry  Lou  Cooper, L o rra yn e  
tec., a r t ic le s  p e r ta in in g  to  CPS O vers tree t, G re tchen  S w  a y  s e 
or co lle g e  l i fe  in  gene ra l. T h c  (s e c re ta ry ).
s tudent b o d y  is  asked to  ta k e  C aro l Todd, Bette  Prasch, Peg- 
part in  th e  new  b u lle t in  board  g y  A lle n , C h r is tin e  C lem enson, 
p rogram  b y  's u b m it t in g  a rtic le s , i F rances H o lt, N ancy N ew e ll, 
hum orous, p ra c tic a l, o r o th e r- M a ry  Agnes G a lla g h e r, H e len  
w is e , to  th e  K n ig h ts  fo r  p o s tin g . T ra u b , L a vo n n e  S chu le r, A nn
-------------- o----------------------  V la h o v ic h , K a th le e n  W e id ka m p ,
There  w i l l  be no T ra i l  n e x t C a th e rin e  F unk .
F riday. H ow ever, th e re  w i l l  be W il la rd  N orm an , R icha rd  S im p- 
one th e  w eek  fo l lo w in g  va ca tio n , son, H a rle y  S te ll (m u s ic  m an-
T w en ty  CPS Students Participate 
In Pacific Coast Debate M ee t
T w e n ty  fo re n s ics  s tu d e n ts  le f t  CPS W ednesday to  e n te r the  P a ­
c i f ic  Coast Pi K a p p a  D e lta  to u rn a m e n t a t th e  C o llege  o f P ac ific ,
S tockton, C a lifo rn ia .  The  to u rn a m e n t is schedu led  M arch  25, 26
and 27. . Tur in 01 #
F o llo w in g  th is  event, tw e lv e  s tu d e n ts  w i l l  leave fo r an In te r  i ir-  e n t u r e  C ^ m O S
P rovince to u rn a m e n t to  be h e ld  a t F't. C o llin s , C olorado, A pr. 1, 2, 3. m an. I
Seventeen s ta tes  w i l l  e n te r co l- S tuden ts  no t m a k in g  the  Colo- -D e lta  K appa  Phi w as the  f ir s t  A  r f J c | e  k w  M o r C i a n  
leges in  th is  m eet Those s ta tes  rado  t r ip  w i l l  re tu rn  M onday, o rg a n ia tio n  to  tu rn  in  th e ir  /  ^
e n t e r i n g  f r o m  t h e  P rov ince  o f th e  M arch  29. C o lorado e n trie s  w i l l  S0ngSt”  She added. “ W e w o u ld
Pacific  a re  W a s h in g to n , M o n ta n a , re tu rn  A p r il 7. l ik e  to have  a l l  the  groups th rn
Idaho C a lifo rn ia  U tah , A rizo n a , T h i s  P a c ific  coast m eet is  one in  th e ir  se lections as soon as pos-
New M ex ico  a nd  O regon. I o f th e  la rg e s t a n n u a l debate  s ib le / .
is  also a membee o f the  sk i team  
and  o f P ha lanx.
M r. and Mrs. A u s tin  Fengler 
welcom ed a seven pound fifte e n  
ounce baby g ir l  M arch 15. The 
new a rr iv a l was nam ed V a le rie  
Ann.
The proud couple, know n as 
G eorg iam ay and Porky, a ttended 
25 CPS la s t semester. G eorg iam ay 
30 was a m em ber o f Kappa S igm a
Business M anager ................  25 The ta  and A u s tin  was a m em ber
S ta ff .............................................  10 o f S igm a Zeta Epsilon.
G irls  a lready  nom ina ted  fo r o f­
fices are president, June Larson 
and Ruth Ann Potter; v ice -p re s i­
den t: Barbara Precheck and E l i ­
nor Roundtree; secre ta ry: D ottie  
Lonegan and Pat S m ith ; tre a su r­
er: Pearl M oberg and Barbara 
Noble; program  c h a irm a n : Gwen 
Roberts and H a rrie t W arne ; p u b ­
l ic ity  ch a irm a n : N ancy M a n d e ll 
and Jean T ipp ie .
N om ina tions  w i l l  a lso be made 
from  the  flo o r M onday n ig h t.
W alk on Plays Presented This 
W eek Prove Entertaining Hits
to u rn a m e n ts  he ld  in  th e  U. S.
States in c lu d e d  h i th e  P r o v j^ e  M em bers  o f th e  CPS squad been announced. 
° f the  P la in s  a re  Kansas, U k ia  th e  t r ip  a re : K enne th
homa, N eb raska , and  Colorado. C am pbe ll, Bruce Rector, P h il A n -
No sp e c ific  songs chosen have
An experim en t in  a new type o f d ra m a tic  perfo rm ance took 
place a t CPS th is  week w ith  the perform ance o f e ig h t w a lk -o n s ”
M in o r Sports ............................... 5 M onday and Tuesday. “ W a lk -o n s ”  are very short p la ys  done w ith
W A A  a m in im u m  o f rehearsals and w ith  no le a rn in g  o f lines, the  actors
P resident 10 w a lk in g  th rough  th e ir  parts  w ith  books in  hand. The p lays  were
O the r O ffice rs  ........................... 5 d irected by m em bers o f the d ra m a tic  p roduction  class.
D ram a The p lays  done on M onday Herb S tark. "H e a d lin e s  fro m  Par-
Cast per p la y ..............................  5 were “ Poor O ld  J im ” , d irected b> adise”  w ith  Delores Breum, Ross
Chapel C om m ittee  C ha irm an  .. 5 Barbara Rowe and M ary  K inche- B ischoff and W ilb u r  Thom pson
loe, w ith  K a th e rin e  A im , D ick was d irected by Sheila  Lam ar, 
and Bob W o lfe ; “ Rosa­
lie ” , d irected by A lea tha  Diea- C ru ll d irected N aom i Hespin, 
tr ic k  and James Crews, w ith  A l iS on je  M iche l and L loyd  Nash in  
ice Palmer, Eunice W illia m s  and I "P icked Up D inne r.”
Edgar Johnson; and tw o  produc- One o f the  purposes o f th is  ex- 
tio n s  of "Red C arna tions ’’—one pe riinen t was to g ive  people who 
d irected by Carol C a ldw e ll, w ith  w ish  to appear in  p lays, w he ther 
S lave,”  an a r tic le  by M u rra y  Donna p ike( M a rt j n M a lco lm  and or not they have had previous 
M organ, CPS jo u rn a lis m  in s tru c - ppter gan Roman and the  o ther experience, a chance to  demon- 
tor, appears in  the  A p r il num ber d irected by Helen Caputo and s tra te  th e ir  a b ility , 
o f A dven tu re  m agazine. | j 0y Ce Brynestead, w ith  Barbara
The s to ry  is  described by thc  A lbertson, B il l Scheyer and D oug- 
ed ito rs  as a “ tru e  account o f the  ]as c iu lle n .
’The K in g  and the  Cockney
s trange  experience o f John Jew- • T Uesday saw a dup lica te  per-
• . . 1 • ____rtf -f ■ • t a _   :  * ̂  •
Each o rg a n iza tio n  p a rtic ip a t-
   _ in g  in  the  c a rn iv a l o f song w i l l  _____________________________________  ̂_ ________
The P ro v in ce  o f th e  S iouxs in -  sej one, A le x  M o rte lla ro , Yvonne present tw o  songs. The w in n in g  i t t, s h ip ’s a rm ou re r o f the  Boston, fo rmance^of “ G e ttin ’ Acqua in ted 
eludes th e  s ta tes  o f N o rth  and  B a tt in ,  M a r jo r ie  S m ovir, M ir ia m  g roup  w i l l  appear in  th e  M a y  j n n ’p  o f  t w o  su rv ivo rs  o f the  m as- ^  Hir^rtPd bv Bonnv Steel
Day p rog ram  on M a y  7. They w i l l  
a lso receive an aw ard , as ye t u n ­
de te rm ined .
South D a ko ta , M in n e so ta  and  Jack ie  Hodgson, H a l Pad
Iowa. ge tt, B i l l  Lee, D ick  Drues, Dudley
The id e a  fo r  s c h e d u lin g  y e a r ly  Panchot, B a rry  G a rla n d , Don 
in te r p ro v in ce  m eets o r ig in a te d  W a llace , A r t  Stolz. B i l l  Davisson, 
With Prof. C h a rle s  B a tt in , w h o  B il l  A lle n , Forrest M c k e rn a n  
heads th e  CPS fo re n s ic  d e p a rt- Sam H eritage , A rt Barnes and
nient. K e v in  Rolfe. Chaperones are
A t ,h e  la s , m ee, he w a s  e lected  Profs. V a r ie s  T. B a ttin  and  E l-  
governor o f th e  P rov ince  o f th e  ler> C:apen-
New Books Set 
For Todd Hall
—one d irected by Bonny Steele A 24 vo lum e set o f encycloped- 
sacre o f th a t s h ip ’s e n tire  com- and g ruce Rector, w ith  M ary ias has been loaned by W arren
p le m e n t by K in g  M a q u in a  o f Jane K r ilic h , Rose Carbone and Perry, college lib ra r ia n , fo r use
V ancouver Is la n d  . . . H is tw o  Bruce Rea, and the  o ther fea tu r- in  Todd H a ll. The books, housed
years ’ se rv itude  as s lave to  the  in g  E the l Shattuck, Beth D eM ille  in  a w a ln u t case, have been piac-
rega l N ootka and even tua l es- and Rej j  Anderson under the de- ed in  the basement s tu d y  h a li.
rection  o f P a tty  Schaller and The set was pa rt o f a la rger
n Oi or.t.  The CPS deba te rs  are n e a rin g  S unday, M arch  28: 6:00 A .M .: ■ ---------------------   ,  „
ac ific . Sam  H e rita g e  \  co m p le tio n  o f a successfu l S unrise  Service, C ollege o f Puget th is  w eek o f the  sa e* o c ■
ed s tu d e n t re p re se n ta tive , and  tn e  compx debate  Sound 1 N o rth w e s t a rtic le , "B osw e ll to  a
H aro ld  Cox w a s  e lec ted  secre ta ry  season and^ D r ^  ^  the  j S o u n d ^  ( ^  A<JeIphjan B u ll E lk ,.. th e  Toron to  S tar.
cape by  m eans o f a le tte r o f in ­
t ro d u c t io n -d ic ta te d  b u t n o t 
read.”
M organ  also received word
Baptists to M e e t
t0  the  gove rno r. team  m e m bers s tand  a good j Tour.
The s tu d e n ts  m a k in g  chance o f w in n in g  in  these tw o  A p r i l  1: S k i C lub  m ee ting  in
rado to u rn a m e n t w i l l  s top  ove r ^ a n c tou rn2m entsS Last year> Sub lounge  a t 4 o’clock.
I  th e  U n i 'M s i t y  ' y vonne  B a tt in  b ro u g h t a n a tio n a l A p r il 4-11: S p rin g  V aca tion
Provo UU ih to  J e Z f .  UUe hacK to  CPS.
The sub ject o f the  a rtic le  is  Her­
bert C ris le r, Seattle  pho tog raph -
in
g if t  o f books and fu rn itu re  presen­
ted to the school by M r. and Mrs. 
Axe) O xholm , p rom inen t Tacom- 
A ll students o f B aptis t prefer- ans and friends  o f the  college, 
ence are in v ite d  to a fe llo w sh ip  M r. O xholm , a n a tive  o f Norway, 
a t noon W ednesday in  room 110 was in terested in  lu m b e rin g  in
Tacoma, and a t one tim e  waso f Jones H a ll.
"B r in g  you r own lunch, en joy president o f the  Tacoma P h ilha r-
w h n  cnpcia lizes in  ta k in g  yo u rse lf and get acqua in ted ” , m 0nic. A t present .M r. and Mrs.
h r  R o o s e v e l t  e lk  on said L y le  Lane, one o f the  organ- O xholm  are reported to  be liv in g
m ovies o f the  Roosevelt eiK > fe llow sh ip . , in  the West Indies.
the  O ly m p ic  pen insu la .
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E D I T O R I A L S  Mad Bo*- Similar Meaning
How About The Ski Team?
To ih e  E d ito r :
The recent vote  on th e  p ro p o ­
s it io n  conce rn ing  a f iv e  d o lla r  
ta x  on s tu d e n t a c t iv ity  fees
In this issue of the Trail there is a letter to tne brought to nght a d e p lo ra b le
sports editor from the president of the ski club. The c o n d itio n  in  o u r s tu d e n t P ^ ie s ^  o b se rv in g  ’ th e  E aste r season
  m •• « • • I i t  1 J (_ ̂  l  11 ̂  ^  am 1 V. -■ * A ^ A ■ 9 >“V r f f M  ̂ % T O 1 M' pertains to the paltry seven dollars given to the j body ca rried  th is  
for expenses on their trip to Timberline lodge! T h is  ^
Hunting Problems Solved for Those
c  Who Have Never H unted Before
Cjf Laster Reasons S p rin g  has sn u ck  up  on us a g a in  and  in  s p r in g  m a n 's  fancy
tu rn s  to  th e  woods. T he  h o u n d  dogs are  h o w lin g  a n d  w ith  g u n  in  
hand  th e  m ig h ty  h u n te r  s tr id e s  in to  th e  fo re s t to  see w h a t he can 
tra c k  dow n . The  s m e ll o t g u n  pow der, s k u n k  cabbage  an d  rum  
and m a p le  is  enough  to m a ke  a n y  re d -b lo o d e d  A m e ric a n  ta ke  to 
the  woods. Before th e  c a ll o f th e  w i ld  gets yo u  to  t re k  in to  the 
u n k n o w n  here are a fe w  s im p le  h in ts .
1. E q u ip m e n t
Told By Foreigners
B y  B o b  L o n g s t r e th
T h ro u g h o u t th e  C h r is t ia n  w o r ld  
th is  w eek, m il l io n s  o f peop le  are
lettei
team for expc
last weekend.
Skiing is SUPPOSED to be a major sport at CPS
and in all other major sports expenses and transpor­
tation are paid while at out of town meets. Why 
not the ski team?
propos ition .
It!
a lm o s t eve ry  c o u n try , as in  th e
a case w he re  U n ite d  S tates, th e  m u lt itu d e s  | 
in i »hfiir w i l l  on w i l l  go to  ch u rch  E as te r S unday, J I I . r
m in o r ity  in   ̂ regard less  o f w h e th e r th e y  go a n y  Ibcnolarships ror
d is in te res ted  m a jo r ity . o th e r S u n d a y  ot th e  ye a r o r not.
CPS Students
1 * . .  U l l lW l  » j u n u a j  n i t  v *  “ v  v.
I t  w o u ld  seem th a t  on *  i n B o liv ia , says W a ld o  D a v ila ,
of the  s tu d e n t body u o u  w om en  m a ke  i t  a h a b it  o f
keep s tuden t fees a t a v is it in g  chu rches  d u r in g  th e  ■
to encourage a la rg e r en r - j and  eSp ecia l ly  on Good F r i-
T h is  fee sh o u ld  cover o n ly  c u r so m e tir£ eS g o in g  t0  ^  m a n y  M O W  K J f t e r e O
re n t expenses necessar.v o seven churches. I f  you  w ere
a. A  te n t o f la rg e  d ircu m fe c - 
ence so m e tim e s  re fe red  to  by  
c a rn iv a l peop le  as th e  b ig  top.
b. 4000 squa re  y a rd s  o f m os­
q u ito  n e t t in g  to  keep o u t the  
te tse  flie s .
c. A m a rk  IX , 50 c a lib re  sem i 
a u to m a tic  b ren  g u n  w ith  flash  
h id d e r  a tta c h m e n ts .
d. V a r io u s  a r t ic le s  fo r  persor,-
*- -**'• -----  ,.. i . i hodv —  —  : ---------------- -  * - -  N a tio n a l M e th o d is t s ch o la r a j c o m fo rt such as b a th tu b , dis
The team was given the money to pay for the l̂ as ac n  f  th  t a S tudent in  B o liv ia , yo u  w o u ld  sh ip s  w i l l  be a w a rd e d  to  seven p0sab ie  k le e n e x  tissue , w a te r-
J1  . 1 ' i i . j  T h a t an y  P °r t lo n  o f th e  , have  a w e e k ’s v a c a tio n  w h ile  s tu d e n ts  a t th e  C o llege  o f P uget p roo f an(1 f ir e  p ro o f  m a tches
required on the trip but no money tor room and hoard den( fees sh o u ld  go to w a rd  bus inessm en ta k e  o n ly  one o r Sound, i t  w as  annou n ce d  b y  Dr. can 0pener sun la m p  b a s k e t-
tttVi i l p  a w f lV  N o  r o a c h  is  e v e n  u a i d  b v  t h e  s c h o o l  f o r  p e rm a n e n t ite m s  is  I tw o  days o ff. E. W . S to d g e h ill,  d ire c to r  o f th e  j b a l l  n a il p ; lish> a caSe 0f  scur-
W n i le  a \ \ a \ .  • 1 . p u tt in g  an excess cost on th e  s tu  The  h ig h p o in t o i th e  E as te r d e p a rtm e n t o f lo a n s  and  s c h o la r - , ve y  n a il po i i sb rem ove r, and  a
t h e i r  i n s t r u c t i o n .  T h e  b o y s  p a y  f o r  t h e i r  t r i p s  o u t  01 dent. Once a s tu d e n t has en- season i n F rance, says Ja ck ie  sh ip s  o f th e  M e th o d is t boa rd  oL | g re a t g ra n d fa th e r ’s c lo ck  more
their own pockets which ave^cs  about fifteen do,- "  =  i =  £ %  X  “  i.ege or unfversity
J a rs  a w e e k e n d .  W h y  s h o u ld  t h e y  b e  r e q u i r e d  t o  he m a y  rem em oer m s  deb t to ban  a p a rtm e n t d w e lle rs  w h o  ad- la te d  t0  th e  M e th o d is t Board  o f T he re  a re  v a r io u s  m ethods
the  col ege an c n f i ie ie n t  ^o u rn  t0  th e ir  c o u n try  hom es and  E d u Ca tio n  a nd  a cc re d ite d  b y  th e  used in  h u n t in g  b u t w e  recom
its  g ro w th , or it  he has s u m c ie n i jn v i t0  a ,, th e lr  fn e n d s  and  re i a - i t n iv * r c i t v  Spnato  hns its  n u o ta  mor.H th n  “ om cc-cnpf m pfhn /i
a llo w s  the  2 pe rcen t to  c a rry  f anCy  chapeau.
T h is  b re a k in g  o u t in  new  f in e ry  
has ta k e n  a d e f in ite  d o w n g ra d e  
in  E n g la n d  s ince  th e  w a r, a cco rd -
that it doesn’t or can’t keep up with the 
ments of the sports it officially recognizesi
pay it ?
The team brought home second and third place hon- m oney, c o n tr ib ,; ^  n0^  tio n s . Those w h o  can a ffo rd  i t
i i  • 1 -,*.1 r  + f  o / . lm n l ° ne m lg h t a rgue  th a t u  tn e  t t  m  alJ ln e  new  fa sh io n sors this year and with a little support from the school, 
behind them, could probably do even better. A n v 
team will do better knowing that something more j  the
substantial than words backing them up. th e  ten pe rcen t w h o  vo ted
What is the matter with CPS’ athletic department a g a in s t it .  T h e y  deserve th e
achieve- Protection of a lar ê vote. Ifa t i iU - V L  a p ro p o s itio n  is  o f such w o rth
to  th e  s tuden ts , those in te re s t­
ed shou ld  have no tro u b le  g e t­
t in g  a m a jo r ity  vote. Our^ con ­
s t itu t io n  m ake rs  o u g h t to  con- 
| s id e r an a m e n d m e n t to  the 
school c o n s titu t io n  th a t w o u ld  
re q u ire  a m a jo r ity  vo te  to  c a rry  
With spring here most young men’s thoughts turn p ro p o s itio n s  re la t in g  to  m oney
to love, but there arc other things to think about mf lde0rsn0t deny that every one
here at CPS. One of the oldest traditions at the col- o f lh e  2090 s tu d e n ts  b e lie ve *
B. B.
Campus Day is Coming . . .
U n iv e rs ity  Senate has its  q u o ta  m end the  "c ro ss -se c tio n ”  m ethod .
o f sch o la rsh ip s . In  a ll ,  m ore  th a n  You d iv id e  th e  area  in  w h ic h  you
f ic H ic in tp rps fp ri and  ------;   , , . 500 s c o h la rsh ip s  w i l l  be a w a ic i-  in te n d  to  h u n t  in to  s m a ll sections
s tu d e n t body _____ ^  ^ / ia rrv  a t th is  tim e , such as dresses and  ed tQ jy ie th o d is t s tu d e n ts  th ro u g h - w h ic h  yo u  d y n a m ite  one a t a
o u t th e  n a tio n . t im e .
Each in d iv id u a l s c h o la rs h ip  3. G e t t in g  B a c k  H o m e  
w i l l  cover tu i t io n  costs and  fees T h is  is  p ro b a b ly  th e *  hardest
ing^Vo * E u n ic e 'w il i la m s V  fn T a c t ,  «P to , 5400 P^r a ca d e m ic  y e a r p a r i. o f h u n t in g .  T h e  f in is h in g  
says she, th e  sho rtages  have  even A w ? rd s  are  m ade to  h ig h  schoo l hU n te r  u s u a lly  looses m ost o f h is  
stopped th e  g iv in g  a w a y  o t Eas- sen iors, a nd  co lle g e  u n d e rg ra d - . e q u ip m e n t b u t is  lo a d e d  d o w n  
te r  eggs to  c h ild re n . E aste r w e e k  a nd  g ra d u a te s  on th e  bas is  w ith  th e  carcasses o f  s la u g h te r-
is  the  o n ly  w e e k  d u r in g  w h ic h  j o f s c h o la s tic  a c h ie v e m e n t a nd  e r a n im a ls , deer, cows, o th e r
p ro m ise  o f d is t in c t iv e  se rv ice  h u n te rs , etc. T h is  m a ke s  tra v e l-  
a b i l i t y .  in g  h a rd  e s p e c ia lly  i f  yo u  d o n 't
In  a l l  cases a B ave rage  is  re- k n o w  w h e re  yo u  a re  g o in g . T h is  
q u ire d  o f a p p lic a n ts  fo r  s ch o la r- is  because yo u  w o n ’t k n o w  w here
lege is the annual Campus Dav, devoted to the beauti- th a t th e ir  m oney c o n s titu te s  a
desire  to  crea te  a m e m o ria l. Ifying of t i l t *  college campus. be lieve , how ever, th a t
There are quie a few improvements that could be a n y  ta x  im posed, as th is  one is,
done, if only more of the students took an active part wiU ever be a memonal except
in such all all school functions as these. Of course we ‘ V ^ m o r i a l  a lre a d y  in s t itu te d  ^ o r T  m o n th ' fo llo w e d  by^’ th re e
don’t expect to see the big wheels out there with a in  CPS has rece ived the  s u p p o rt days o f fe a s tin g . F o r th is , a l l
rake and broom but we do expect to see the students o f lf ss th a n  * al£ tuhe S tuden ts - y o u n g  peop le  m u s t have  a “ new  c o m m itte e  o f th e  M e th o d is t-re '-
1 1 1 1  i i  i • j i  1 1 i -  . I re fe r to  th e  F rench  o rphanage , lo o k .”  la te d  co lle g e  o r u n iv e rs ity  th e v
ho t cross buns  are  so ld  in  E n g ­
la n d , th e  cross on top  h a v in g  an 
o b v io u s  s ig n if ic a n c e .
In  A ra b ia , th e  n u m b e r o f C h r is ­
t ia n s  c e le b ra tin g  E as te r a re  d e f­
in i te ly  in  the  m in o r ity , '“due to  th e  
fa c t th a t  a lm o s t th e  w h o le  p o p u ­
la t io n  is  M os lem . H ow ever, s ta tes  
R a fid  A s k a r i, h im s e lf  a M os lem , 
th e re  is a n o th e r occasion to  ta k e  
th e  p lace  o f E as te r to  ce le b ra te  
M o h a m m e d ’s day. T he re  is  a p e r­
iod  c a lle d  R a m adan  th a t  fa l ls  
each 355 days d u r in g  w h ic h  th e  
M os lem s fa s t p a r t o f each d a y
sh ips . H ig h  schoo l sen io rs , in  a d ­
d it io n  to  h a v in g  a B average , 
m u s t a lso  ra n k  in  th e  u p p e r 15 
per cen t o f th e ir  g ra d u a t in g  
class. T h is  re q u ire m e n t, as to  
c lass ra n k , a p p lie s  o n ly  to  h ig h  
school sen io rs  w h o  seek a N a ­
t io n a l M e th o d is t S c h o la rs h ip  fo r  
th e ir  fre s h m a n  ye a r o f co lle g e  
w o rk .
M e th o d is t s tu d e n ts  in te re s te d  
in  a p p ly in g  fo r  th e  s c h o la rs h ip s  
•should  c o n s u lt th e  s c h o la rs h ip
out there who have more than a little scholastic in- s u p p o rt fo r  these c h ild re n  w in
terest in the school. go fu r th e r  to  re a lize  th e  id e a ls
m i • • 1 • 1 'M  1 i 1 -1 • • o f th e  la s t w a r th a n  a n y  b u ild11ns is a big event, with baseball games, a picnic, ing 
etc., all adding to the fun of the day. T he  w ill in g n e s s  to  g ive  co n s ti-
Tliis may be a little early to be plugging this event an̂ memorfa”™3̂  requlslte of
when it doesn’t come off until May 5th, but we want*•
everyone to start thinking about needed improve­
ments and to offer these suggestions to Lloyd Silvers 
and Jane ITagen so they might have a good list to 
go on when the time comes.
So . . .  . start looking about you, and when you sec 
something that is in need of improvement, tell the co- 
chairman an dwe’ll bet ten to one that it gets done.
D. S.
Study Tours Now  
O ffered  Students
M IL E S  P U TN A M  
A  te n  pe rcen te r 
-------------- o-------------
Dear E d ito r,
I t  seems to  me th a t a s k in g  the  
g o ve rn m e n t fo r  m ore m oney to  days to  97 days, and  in  cost fro m
‘‘S ig h tse e in g  p lu s  in s ig h t ”  is  te r. 
the  ke yn o te  o f th e  m ore  th a n  
tw e n ty  s tu d y  to u rs  o ffe re d  to  c o l­
lege s tuden ts . W o rld  s tu d y  tou rs , 
a n o n -p ro f it  e d u c a tio n a l c o rp o ra ­
tio n , have  a rra n g e d  to u rs  fo r  
1948 v a ry in g  in  le n g th  fro m  21
co lle g e  o r u n iv e rs ity  t y  
are  n o w  a tte n d in g  o r p la n  to  
e n te r in  th e  fa l l .
N e a r ly  a l l  a w a rd s  w i l l  be 
m ade be fo re  th e  A u g u s t o r Sep­
te m b e r o p e n in g  o f th e  f a l l  q u a r-
— o -
b u ild  a n ice  new  fie ld h o u s e  is 
b e in g  so rt o f u n g ra te fu l.  I a p ­
p re c ia te  w h a t I am  g e tt in g
Tomlinson Heads 
Panel Discussion
$230 to  $1960.
T h e y  in c lu d e  E as te rn  E urope, 
b e h in d  th e  a lle g e d  iro n  c u r ta in ,
yo u  are. T h e  o n ly  s o lu t io n  is not 
to  go h u n t in g  so yo u  w o n 't  kn o w  
w h e re  yo u  are.
--------------o --------------
t f o i  fU e ie ^ a * ti
Twelve High Schools W in  ners 
In Tournament Held at CPS
Tw elve schools, ou t of fo rty -seven  com peting , b roke in to  th e  v ic ­
to ry  lis ts  at CPS 2 weeks ago in  the  la rges t h ig h  school debate 
tournam ent ever he ld  on the  w est coast.
The tournam ent, he ld  over a tw o  day period in c lu d e d  m ore th a n  
400 speakers w ho took p a rt in  debate, o ra to ry , and e x te m p o ra n ­
eous speaking. D iv is ion  A co m p e titio n  w as lim ite d  to  schools 
whose enro llm ent num bered more th a n  300 studen ts , w h ile  D i- 
v lsion B com petition  inc luded  schools w ith  less th a n  300 students.
u n iv e r s ^ p n n  ^  cr° ssl f  c t i?n , ! o f the  CPS E n g lish  d e p a rtm e n t 
hT o!  L inco ln -D oug las  and W erner C. D ieckm ann , s ta te
ators was, “ Resolved: T h o t superv isor o f secondary educa-
u u o  r "  , \  1 \x r V  -  Tr  e Vu cuss ion  o f c iv i l  r ig h ts  sponsoredth ro u g h  th e  G. I. b i l l ,  and  i t  as w e ll as W este rn  E urope, S ou th  . } in s t itu te  J j  h u m a n  reJa-
g iv e s m e  a “ b it in g  th e  h a n d  th a t  A m e rica , H a w a ii,  A u s tra lia ,  N ew  Z ns w e T n e Sd a V a t S o m m  
feeds m e”  fe e iln g  to  b u iid  up  th e  Z ea land , and  p o in ts  o f in te re s t j v « r r  \
cam pus o f a p r iv a te  co llege  w ith  in  th e  U n ite d  S tates. S evera l E u r ­
opean tr ip s  fo r  s tu d e n ts  are sche ­
d u le d  a t costs o f o n ly  a b o u t $600
B y  B i l l  M c N a m a r a
C H E C K  Y O U R  B E N E F IC IA R Y
V ets  w ith  G I in s u ra n c e  sh o u ld  
be c e rta in  th a t  th e  des ired  bene 
f ic ia r y  is  on record  in  th e  V A  
in s u ra n c e  f ile s .
A n u m b e r o f ex G I ’s d ie d  d u r­
in g  th e  p a s t y e a r an d  le f t  th e ir  
w id o w s  in  th e  lu rc h . W h e n  th e  
w id o w s  appeared  to  c la im  th e ir  
in s u ra n c e  p a y m e n ts  th e y  le a rn ­
ed th e ir  h u sb a n d s  n e ve r c h a n g ­
ed i t  ove r fro m  o th e r re la tiv e s  
or had  no t nam ed  a n y  b e n e fi­
c ia ry  a t a l l .
R c n e fic ia r ie s  m a y  n o w  rece ive 
p a y m e n t in  a lu m p  sum . U n ­
less a v e t requests  V A , in  w r i t ­
in g , to  pa y  in  a lu m p  sum , the  
b e n e fic ia ry  w i l l  be p a id  o f f  in  
m o n th ly  in s ta llm e n ts .
Dr. W a rre n  T o m lin s o n  o f CPS L e g a l b la n k s  fo r  n a m in g  or 
w i l l  be m o d e ra to r fo r  a p a n e l d is - ( m a k in g  changes in  b e n e fic ia r ie s
in  N S L I a re  a v a ila b le  a t a n y  V A
th a t G. I. b i l l . %
In  the  f ir s t  p lace, th e  w h o le
fie ld h o u se  issue w as ra ilro a d e d  fro m  N ew  Y o rk  b a ck  to  N ew  
th ro u g h . No one ever had  th e  Y ork.
W e ye rh a u se r H a ll o f th e  Y.W .C.A.
T he  p a n e l w i l l  d iscuss T a co ­
m a ’s s ta n d in g  in  th e  l ig h t  o f th e  
re p o rt o f P re s id e n t T ru m a n ’s c iv ­
i l  r ig h ts  co m m iss io n .
the  federa l governm ent should  
requ ire  a rb itra tio n  o f labo r d is ­
putes in  a ll basic A m erican  in ­
dustries .”
tio n .
Dr. Jaeger spoke on (i The
p ro fits  o f the  th ree  R’s, read ing ,
H a rrie t tfic i, w r it in g , and o ra tin g .”  S uperv isor
d ire « o r  K e n ^ th V rS,  ,ouhrn ,!; m en ‘ D ieckm ann greeted th e  aud ience
f r c h a r g e  o f the  10^ /  m - WaS ln  b e h a lf o i the  s ,a te  supe rin - 
M anke  w a f in  (  M m a m  tenden t o f educa tion , Pearl W an-
and n ftvH r T n ?  86 houslne  am aker, o f O lym p ia , 
gan assisted Professor Charinc " au<?.na l re b a te  lo u m a m e n i
B a ttin  in  recording dec is ions ' °  " 8 Gree" '  0 h io ’ la s t
t rn t
at
f lo o r  in  chape l to  speak a g a in s t 
it. No one had  th e  o p p o rtu n ­
i ty  to  say th a t i t  m ig h t be u n ­
fa ir  to  d e p rive  som e s tu d e n t o f 
the  a c t iv ity  t ic k e t because th e y  
cou ld  no t a ffo rd  th e  e x tra  ten  
d o lla rs  a year. A n d  i t  w i l l  p in ch  
q u ite  a few  o f the  non G. I. s tu ­
dents p re tty  se rio u s ly .
I fo u n d  th a t  in  th is  in s t i t u ­
tio n  ded ica ted  to  good g o v e rn ­
m en t th a t the re  is no le g a l m eans 
o f re c a llin g  an issue once vo ted  
on, and passed. T he re  is no 
q ues tion  th e n  th a t w e are to  have 
a fie ld h o u se , b u t I th in k  th e re  is 
question  as to  w h e th e r th a t  f ie ld -  
house can ever be a w a r  m e m o i- 
ia l. I fee l th a t a m e m o ria l d e d ­
ica ted  to  the  w a r dead sh o u ld  
be so m e th in g  g ive n  fre e ly  and  
w h o le h e a rte d ly . I t  doesn’t  de ­
serve the  nam e i f  g ive n  h a l f ­
h e a rte d ly  by a d is in te re s te d  s tu ­
dent body. A bou t 18 pe rcen t o f 
the  s tu d e n ts  w ere in te res te d
o ffice .
N E W  S U B S IS T E N C E
A l l  ve ts  t r a in in g  u n d e r th e  GI 
b i l l  o r p u b lic  la w  16 w i l l  rece ivc, 
w ith  th e ir  M a rch  subs is tence  
check, an  e x p la n a t io n  o f th e  p ro ­
v is io n s  o f p u b lic  la w  411, w h ic h
T he  f ig u re  in c lu d e s  s te a m sh ip , 
r a i l  and  bus fares, room s, m eals, 
gu ides, a d m iss io n  fees, and  th e  
le a d e rs h ip  o f an  e d u ca to r espec­
ia l ly  s k il le d  in  c o m b in in g  th e
E q u a l r ig h ts  u n d e r th e  la w s  1 ^ncreases su b s is te n ce  a l lo w a ir  
w i l l  be d iscussed by  Judge H u g h  ces-
R o s e llin i, u n d e r th e  school by  
W eave r J. A llis o n , h is to ry  te a c h ­
er fro m  L in c o ln  H ig h , w o rk  by  
re c re a tio n a l aspects o f t ra v e l Jack M u c k e y  o f th e  T acom a  In - 
w ith  o p p o r tu n it ie s  to  m eet peop le  J d u s tr ia l con fe rence , p la y  b y  M rs.
ueeisions. year. He gave h is  vprcinn a iu u e m !> e re in te res te d
H arrie t F iske w as toasfm istrcss in  B ro o k ly n ”  w h ile  e n te rtiin V n a  enough to  vote fo r  * th in k  
the  banquet given fo r the  de- the  a u r i in n ^  _ !  th e  w h o \e  issue sh o u ld  be re-
a ? M a s 0r J u n f o ' r  i Called ' - v o te d  ‘on a fte r  a
She presented y e ll awards to Puy- an°
a t the  p i-
a llu p , H oly Angels, and Sedro- S eattle  P repa ra to ry  School 
headed the  l is t  in  the  num ber o f
l i t t le  open d iscussion.
S incere ly ,
TO M  EDGARW oolley h ieh  school* p . ,^  11 eu ine  l ls t  in  num ber o f .
best in  ve ils  a n H  'V1.115 w ‘ th  th ree  seconds and tw o  E d ito r ’s n o te :— W e agree.il   a > u ia c  L o n a  
best in  song, won troph ies Se^ro-1 Jh irfds' Ĉ n tra l V a lle y , w ith  tw o
W oolley won a crvst-it our f  [ lrs ts  and a th ird  was next, fo l-
thp  mnct nm ,„i — _ P for l°w e d  by Vashon Is land , Roose- ! N orm  H a w k in s  reg re ts  th a t he War ln  C h in a  is a th re e -w a y  con-
and a th ird  as next, fo l-  ' ^ ear E d ito r :
vpH Q by Vasl™in Is la n d , Ro se- | r  v   ^ 61CIS>
K itsap  I??8,ers’ S ou lh ! doesn’t have t im e  to  h e lp
speakers, Dr. Ju liu s  Jaeger schools.
and  to  observe l i fe  ab road  in  
w a ys  w h ic h  m ost to u r is ts  m iss.
S tu d y  to u rs  are des igned  no t 
o n ly  to  be less e xpens ive  th a n  
c o m m e rc ia l tou rs , b u t to  be m ore  
e d u c a tiv e  in  th e  best sense o f th e  
w’ord. T h e y  c o n tin u e  th e  t r a d i­
t io n  o f th e  p re -w a r “ O pen Road,”  
in  c u lt iv a t in g  t ra n s -n a t io n a i 
fr ie n d s h ip s  and  g iv in g  in s ig h t  in ­
to  econom ic, soc ia l, p o lit ic a l,  and  
c u ltu ra l m o ve m e n ts  abroad .
F u r th e r  in fo rm a t io n  m a y  be 
o b ta in e d  b y  a d d re ss in g  W o rld  
S tu d y to u rs , C o lu m b ia  U n iv e rs ity  
xT ra v e l Service, N ew  Y o rk  27, 
N ew  Y ork.
War in China 
3 Way Contest, 
Says Speaker
George K e rr, fo rm e r ly  w ith  th e  
S ta te  D e p a rtm e n t in  Form osa, 
to ld  in te rn a t io n a l re la t io n s  c lu b  
m em bers T uesday n ig h t th a t  th e
A gnes S m ith  o f th e  p a rk  board .
-----------------------o -----------------------
H o m e  E c  M e e t  
H e ld  L a s t  W e e k
T h e  f ir s t  s ta te  con fe rence  fo r  
co lle g e  hom e econom ics s tu d e n ts  
w as h e ld  a t CPS la s t w e e k-e n d .
G ir ls  fro m  th e  U n iv e rs ity  o f 
W a s h in g to n , W a s h in g to n  S ta te  
C ollege, C e n tra l W a s h in g to n  C o l­
lege o f E d u c a tio n , W este rn  
W a s h in g to n  C o llege  o f E d u c a ­
tio n , E a s te rn  W a s h in g to n  C o llege  
o f E d u c a tio n  an d  S e a ttle  C o llege  
in  a d d it io n  to  hom e econom is ts  
fro m  a l l  ove r th e  s ta te  o f W a s h ­
in g to n , a tte n d e d  th e  con ference.
T he  con fe rence  ended w ith  
lu n ch e o n  a t th e  N ew  Y o rke r S a t­
u rd a y  noon.
P A Y  C E IL IN G S
The  sena te  a nd  house have 
ag reed  on th e  fo l lo w in g  sca le  of 
c e ilin g s  on co m b in e d  subs is- 
tence  an d  e a rn in g s : $210  fo r  s in ­
g le  vets, $270 fo r  ve ts  w ith  one 
d e p e nden t, an d  $290 fo r  vets 
w ith  m ore  th a n  one dependent.
PNCC Resolutions 
Put To Students
In  accordance  w ith  th e  ru les 
passed a t th e  recen t P a c ific  
N o rth w e s t C o llege  Conference, 
th e  re s o lu tio n s  passed th e re  w i l l  
a p p e a r soon fo r  th e  s tu d e n ts  vote.
A l l  o rg a n iz a tio n s  <jn th e  cam ­
pus a re  to  a p p o in t one person 
to  b r in g  th e  re s o lu tio n s  be fo re  his 
o rg a n iz a tio n  an d  to  e x p la in  them  
to  th e  g roup . T h e  o rg a n iz a tio n s  
w i l l  be co n ta c te d  by  F o rre s t Mc- 
K e rn a n , one o f CPS’ re p re se n ta ­
t iv e s  to  PNCC, as to  w h e n  the 
vo te  w i l l  be he ld .
t e  ost ovel song.
Forrest M cKernan, m aster test be tw een th e  co m m u n is ts ,
ceremonies, in troduced the guest H o ly  ^ nge is< those w h im s ica l" p a rtie s  'w h o  th f . Ku.?m in ta n g a " d  th e  people,
snpakors r»r . g h lin e , Kelso, and O ’Dea h ig h  m ust drool over th e ir  ow n nam esvr¥ ii I i i M r- K e rr - w ho is  now  a v is i t in g
in  p r in t. S t i l l ,  i t ’s in te re s t in g 'to  [oc;tu re r  in  th o  f a r easte rn  in s t i-
1
JM "And wh.n you p<m thi. lo». .moll test, Durble,
you'll b* an occepttd mimbtr of AKA fraternity I'
note the  com m on accord w h ic h  
h is  a r tic le  has been show n. The 
genera l com m ent is, “ I do n ’t 
b lam e h im !”
 ̂ M any seem to be lieve  th a t 
N orm 's expression, “ keep ing  m a l- 
le t-heads h a p p y ”  re fers to  the  
I r a i l  as a m ach ine  lo r  g lo r if ic a ­
tio n  o f deeds co m m itte d  p r im a r ­
i ly  fo r personal c re d it o f favo red  
fac tions. The T ra il,  in d iv id u a ls , 
and o rgan iza ions  shou ld  a l l  serve 
the  school fo r the  good o f the  
school as a w ho le  ra th e r th a n  fo r 
se lf-b e n e fit. P u b lic ity  shou ld  re ­
port services b u t services shou ld  
be rendered fro m  a m ore w o rth y  
in s p ira tio n  th a n  the  rew ard  o f 
p u b lic ity .
I t ’s no t easy to  agree w ith  the  
w idespread a tt itu d e  to w a rd  the  
T ra il as a be ing  a m onotonous
tu te  and  th e  p o lit ic a l science d i ­
v is io n  o f the  U n iv e rs ity  o f W a sh ­
in g to n , p red ic ted  th a t the  C h ia n g  
K a i-C h e k  g o ve rn m e n t w i l l  c o l­
lapse before  th e  end o f th e  year, 
and  expressed fe a r th a t  a new  
lib e ra l g o ve rn m e n t m ig h t no t be 
• C on tinued  on Page 3 .)
co lored report o f the  a c t iv it ie s  o f 
the  sam e p a rtie s  how ever in s ig ­
n if ic a n t. S ure ly , the  m em bers o f 
a h ig h e r in s t itu t io n  l ik e  CPS 
c o u ld n ’t be th a t s u p e rf ic ia l 
Please say i t  is n ’t tru e .
O p t im is t ic a lly ,
Jack G ordon 
E d ito r ’s no te : Do you c a ll th e  
s ta f f  s w o rk in g  40 Hours a w eek, 
g e tt in g  no pay  and o n ly  one h o u r 
c re d it a sem ester, persona l g lo r y 7
F u n n y  d e f in it io n  o f the  w ord  g lo ­
ry.
E s ta b l is h e d  
S e p te m b e r  25. 1922
P u b l is h e d  W e e k ly  
D u r in g  S c h o o l Y e a r
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D  
________________ 1947 M e m b e r  A .C .P . 1948 I f f
E n te red  as second c lass m a tte r  a t th e  Post O ffic e  in  T a c o m a ,
W a sh in g to n , u n d e r th e  A c t o f Congress o f M a rch  3 , 1879.
S u b s c rip tio n  p rice  75c pe r sem este r; $1.00 pe r school y e a r  
by m a il.
E D IT O R
B e v e r ly  J e a n  B u t le r
B U S IN E S S  M A N A G E R  
K e n n e th  C a m p b e l l
N E W S  E D IT O R  ..................................................  M a r ia n  S te rn e
S O C IE T Y  E D IT O R   .................................. R ose  C a rb o n e
S P O R T S  E D IT O R  ..................................................  C e c il R e im e r
F E A T U R E  E D IT O R  ...................................  D o u g la s  B a ld w in
E X C H A N G E  E D IT O R  .................................. A n n  V la h o v ic h
E D IT O R IA L  S T A F F  
M a r th a  B a rb e r ,  Joe  B o y le .  S h i r le y  N ie s o n ,  G lo r ia  G re e n e  
A -a rry  H ig d o n ,  B o b  L o n g s t r e th ,  A le x  M o r t e l la r o ,  D a lp  lM ^ i- 
s o n . G lo r ia  N e ls o n ,  L o u is  R a p h a e l,  D e x  S i lv e r ,  J a n e
J o c k kMycM m aen P rin 9 lC ’ KeD ZU r- D° n  * * * £ £
B U S IN E S S  S T A F F  
A D  M A N A G E R  ........................  ~
D o n a ld  V a n H o r n ,  R o b e r t  A l le n .  C a io l  Sue Prtrich.
DAY, M ARCH 26, 1948
T IIE  TRA 1 L
N o w r '!t
I
;
Easter Sunday 
Breakfast Set
i h J h? -a 1 n?.a l E=s,or b re a k fa s t o f 
the  F irs t M e th o d is t church  fire -
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w e a th e r a t Parad ise  la s t S,mH do g roup  w i l l  be he ld  a t 7:30 
N oted stem Lnnrri " S unda>. S unday m o rn in g  in  the  c h u r rh ’ 
R ;^ ’ - i c k  B r « ° y \ ° : V:_ . N ancY socia l re c re a tio n  h a ll.  °  ° hu rch
i,ib*  *  
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Get th e  a ir  w ic k , m o th e r, here 
*e  go a g a in . E v e ry  w eek  w e  lik e
t0 pretendI th a t  w e  re a lly  have  a R io h l D id T *  “ UU9WW' N ancy  soc ia l rc 
lot of sca n d a lo u s  goss ip  th a t  Donn r  B row n, Jack B a b b it
can’t be p r in te d  because i f  i? Y? 9  rn s ' R oa ld R e itan  . n  l OT guests a t th e b reak fas t
libel co n te n t. T h e  t r u th  o / . h *  T r ™  ? a 6 ' y  P '° " , n g  t h ”  w a v  Z *  b°  ,he  CPS ch°«>< readers 
matter is th a t  n o th in g  ever h an  • i  a th e  near b >izzard a re . to  be a Part o f th e  Eas
pens a ro u n d  here th a t m ig h t  ca^l l e g e V Z v ! '  is  Proud p rW i- S a f T H ,  a t a t 9
for ju ic y  re a d in g . ge t0  %vish you, w ho  read t h i s 1
There h a v e  been ru m o rs  ^  ' \ v \ A t > F ^  .... I w h ^ T f n ' } ° L the  b ^ a k fa s t
,he C o ttage  is  f a l l in g  a p a rt « R
Could be th a t  i t  f lo a te d  a w fv  i ^
J.irinC I ̂  c t __
^ j ^ ^ a u ghters Visit Camp.i< !7Thetas Given
I P5ns at Ceremony
. * a
during la s t w e e k -e n d 's  ra in  
W ha t’s th is  w e  h e a r a b o u t a 
surprise e n d in g  in  th e  p la y  “ P o o r  
01' J im ” ? H uh , K a te i A l m  and
job W o ld?
T h e re  i s so l i t t le  new s to  p r in t  
this w e e k  th a t  w e  w o u ld  g la d lv  
w e lco m e  b a ck  a l l  th e  c o m m u n is t 
fr ie n d s  w h o m  w e w ere  so rude  
to w h e n  t h e y  p a id  us a v is it .  You 
must r e m e m b e r  th a t  good, honest a ,?™ ’ a v e r>' H aPPY Easter, 
to -gosh ch a ra c te rs  a re  h a rd  to  eood th in gs m u s t com e to
find. , an end, b u t no t even th is  col-
M ovie R e v ie w : “ S cudda Ho.
Scudda H a y ” . A  s im p le  s to ry . A
k r\\T f a  11c i n  1
u m n  can go on forever.
-o*,UM ^  s i p le  s to ry .  r. ^
lo ve  w ith  tw o  m u le s  5 0  S tu d e n ts  T a k e
P a r t  in  T h i r d
I W hich W i l l  cost 60 cents a p e r­
son m a y  be m ade by  c a ll in g  the  
M e th o d is t church  o ffice : M A  
0 ,1 0  before 5 th is  even ing .
I ^ c r e  w i l l  be a p ro g ra m  o f 
I " 1,IS1C and in s p ira t io n a l read ings. 
A l l  co llege  s tu d e n ts  are in v ite d .
----------- “ O------------- -
Gammas, Dk's Plan 
Joint Formal Dance
M a ry  L u  E l l io t t  and A r t H a n ­
son jo in t ly  p res ided over a socia l 
m e e tin g  a t w h ic h  m em bers o f the  
D e lia  A lp h a  G am m a s o ro rity  and 
D e lia  K appa  P h i f ra te rn ity  a t ­
tended on las t W ednesday eve- ih,
and th e j d id n  t  w e a r b lu e  sw eat*
ers.  —  -  > .»  u
How com e th e  b a s k e tb a ll te a m  ! P r o d u c t io n  o f  P la v
took g ir ls  to  th e ir  b a n q u e t?  A re  "T h e  F oo l,”  b y  Channine Pol-
you g o n n a  g lv f i th e m  a n y  aw a rd s . | lo c k  w i l l  be p roduced fo n h e th . r d  -  - r -  _________
tim e  a t CPS A p r il 30 and  M a y  I .  W 're  nn-ea led b y  co -cha irm en  , j .  r l
T h is  d ra m a  a b o u t a m an  w ho  Chi * rj ° tte  C onrad and D ick  Lew is. I n d i e s  c l e c t  N e w  
p a tte rn s  h is  l i fp  a fto r  ^ o lte e  and  d o -nu ts  w ptp  corwo/i
Seventeen pledges o f Kappa 
a igm a  Thcta  so ro rity  were in i t ia ­
ted W ednesday even ing  at the 
home of Lucy M cIn ty re .
Corsages o f v io le ts , the  so ro rity  
| 1 lower, were g iven to  the pledges.
an 'm pressive c a n d le lig h t ce r­
em ony they took the  oath and re 
ceived th e ir  pins.
A fte r the in it ia t io n  three g ir ls  
! were fo rm a lly  p ledged in to  the 
so ro rity  fo r the sp rin g  semester.
Kefreshm ents were served fo l­
lo w in g  the  m eeting.
Those w ho were in tia te d  were: 
Sue P ring le , G lo ria  Nelson, Jane 
S tarkey, C yn th ia  H arris , Rose 
Cnibone, Carol Sue Petrich, Janet 
Langabeer, A lice  Palm er, M a ria n  
► terne, V irg in ia  G undstrom , N a n ­
cy R iohl, Kaye Geehan, A nn  V la - 
h ov irh , Pat Voux, Abbie  A nn  T u ­
dor Joan Hopper and K a th leen  
M cE lw a in .
G irls  fo rm e rly  p ledged w ere 
Dolores O ’Dore, B etty  A nn  Jensen 
and Jean G udm unson.
o
fellas?
W a lt E sp e la n d  go t a h a irc u t 
Cripes! !
C o n g ra tu la tio n s  to  P h il Q u a il,  
who is  c o n s ta n t ly  t r y in g  to  gel' 
ahead.
I t ’s n ice  to  have  those  D ia ­
monds a n d  P a u l B o y le  back  on
n in g . T h is  m e e tin g  is  th e  second ' ______
one o f its  type , w^hen the  tw o  5 f atC. i  ln  . P resident Thom pson ’s o ffice  are h i*  a  #
« h“ at the DK 1orrA Pnl 16
P lans fo r th e  co m in g  s p r in g  1 a f m t - o m 'T h c  sen io r cTass She ls h o ld in g  hcr new W t « T u c k :  ^ l l o W s h i p  H a l l
fo rm a l, to be he ld  on A p r il 1 7 ,-------------   _ . ass‘ -P h o to  by G rant Barker The V a rs itv  Ba ll , L n m r  , ,
w ere  revealed hu     j -  w a,l» sponsored 1y  co -cha ir en  i ! •  r i  . t  _  the  Le tte rm on 's  r in K
Varsity Ball Set 
t™ ;:- For April 16
S en io r Class Fetes
u i e  a i r e r  t h a t  o f !    u m s  w e r e  s e r v e a  .  f f i  _ _
C h r i s t  w a s  d o n e  h e r e  in  1931 a n d  ? ro u Ps e n j o y e d  g r o u p  O f f i c e r s  F o r  ‘ 4 8 - l 4 9  ^ a r y  T h o m p so n  Tues
th e n  a g a in  fo r  the  co lle g e ’s f i f -  u Pin g pong, poo l and i _
tie th  a n n iv e rs a ry  in  1938. b ridge . On M arch 17, the  Independ-
C a s tin g  o f th e  p la y , w-hich has ° '  ents he ld  th e ir  p lec tions fo r the
next ye a r’s o ffice rs . Bob Hanson
The sen ior class presented 
M a ry  Thom pson, daugh te r o f Dr. 
and Mrs. Thom pson, w ith  a p re ­
sent on her second b ir th d a y . The
the c a m p u s  m a k i n g ' n u i s a n c e s  o i  \ p ? "  w h o  ‘ h a T ’ U v i o u s l v ^ s i ^ d  ' i  , ' C O n " n U * d  , r 0 m  P a g e  Z )  i w i l1  b e  P r e s id e n t  w i t h ' ' j i m  Beyer | c i ^ l ^ e d ' m n e V a ^ y
themselves. ^  e xp ress in g  f d e s i r e  to  h» tn  3 ' °  be fo rm ed  in  “ me to  Pre '  as v ice  P res iden t; Betsy H uhn  w hen they  w ere sophomores
r v in  R W o  p  . . ng  a des ire  to  be in  ve n t a co m m u n is t v in tn rv     ,  . „  y n , :  The e if t  waj* snft f i „ w „  ,
lied dil 
eft thi 
ften tli 
im thi 
y leaf 
‘ chan, 
relativ 
benell
receii 
m. U 
in wr 
um, tl 
1 off
ling
ficiari! 
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themselves.
Don B irg 's  M u  C h i p in  looks  
fa irly te r r i f ic  on  A n n e  E v  S te v ­
ens. In  th e  s p r in g  . . . a nd  a l l  
that ro t.
Lois P h i l l ip s  has re a lly  been 
burning th e  m id n ig h t  o i l  to  ge t 
the T a m a n a w a s  o u t. She even 
spent a l l  S u n d a y  on th e  pane ls  
of p ic tu res , w i th  70 p ic tu re s  to  a 
panel. I t 's  w o rk e rs  l ik e  L o is  th a t 
ruin th e  c u rv e  sys tem  fo r  us s tu ­
pid in d iv id u a ls .  P ardon  us N o r­
man, w e  fo rg o t w e ’re m a H o t­
heads.
In th e  “ N ew  L o o k ”
From head  to  toe,
A g i r l ’s a l l  dressed up  
W ith  no p la ce  to  show .
We ju s t  fo u n d  o u t th a t  in  L o n ­
don a m a n  gets ru n  ove r eve ry  
half hou r. Poor fe lla .
Gassroom boners :
The In d ia n s  tra v e le d  in  b irch  
bark canoes on l i t t le  s tre a m s  o f 
water w h ic h  th e y  m ade  th e m ­
selves. . . N am e s ix  a n im a ls  
found
seals a nd  th re e  p o la r  bears.
One o f th e  b y -p ro d u c ts  o f c a t t l4 m m —
up exp ress ing  a des ire  to  be in  
p la y s  th is  sem ester w ere n o t i­
f ie d  in  advance  o f these tryo u ts . 
A n  u n u s u a lly  la rg e  tu rn o u t o f 
a b o u t 75 peop le  show ed an in ­
te rest.
T he  te n ta t iv e  cast l is t  in c lu d e s  
S a lly  A n n  C hris tensen , K a th e r in e  
A im , E m ily  H a ro ld , D ona ld  F ree ­
se, M a ry  K in che lo e , D a le  N e l­
son, Ray T u rco tte , S h e ila  L a m ar,
ve n t a co m m u n is t v ic to ry . “ . secre ta ry ; John Y oungm an* trea - w™ 6 g! f t  WaS a Soft’ f lu f fY duck.
He p o in te d  o u t th re e  d if fe re n t surer- and H a ll Padgett a *  *  A fte r the  p resen ta tion  those in  
a tt itu d e s  to w a rd  C h ina  those !  . Padgett, as ser- chapel sang “ h a p p y  B ir th d a y ”  to
such as th e  Luce Dress w h o  fa v - g e n t ' a t ' a r m s  w i l l  keep every- M ary.
body in  order.
such as the  Luce press 'ho fa v ­
or a ll-o u t  a id  to  th e  present re ­
g im e , the  m i l i ta r y  m en w ho  d e - ;  O r----
s ire  m i l i ta r y  bases as a b u lw a rk  L a m M * *  P k i *
a g a in s t C om m un ism , and those L a m D c * a s ,  M u  C h l S
w h o  b e lieve  w e sh o u ld  a id  th e  H a v e  F i r e * i d ^  
Chinese w h e n  and i f  th e y  set up i r e s i d e
a m ore lib e ra l gove rnm en t. M r.Bob W o lfe , Bob C h a p lin , T ro v  ^  ore  11Deral g ove rn en t. r. 
S trong , Bob H uston , M e lv in  G id - ! agrees w ith  the  la t te r  v iew .
M em bers and pledges o f L a m b ­
da S igm a C hi so ro rity  and S ig ­
m a M u C hi f ra te rn ity  he ld  a f ire • i  _ • . . _ _
Jean Steele, W ilb u r  Thom pson, 
R e ll A nderson  and  Don T h o rn ­
h i l l .
T he  p la y  is in  fo u r  acts. 
---------------- o--------------
L in c o ln  A lu m  D an ce .. 
Set F o r  A p r i l  9
A ll a lu m s  o f L in co ln  h igh  
school are in v ite d  to the  a lum  
ge t-toge the r set fo r A p r il 9 a t 
the  L in c o ln  G ym nasium .
A b a ske tb a ll gam e between 
the  “ a lu m  b a ske tb a ll g reats”  and 
the  1948 v a rs ity  team  w i l l  begin
the  L e tte r en ’s C lub w i l l  oe 
held A p r il 16, in  F e llo w sh ip  H a ll 
from  9 to 12 o’clock. The m usic 
o f B ill Baty and h is C entury  b a ll-  
room band w i l l  be fea tu red  w ith  
P a tty  F inch, the  voca lis t.
C ha irm an o f the a f fa ir  is E rn ie  
Bernel, who says, “ T h is  dance 
should be the  fines t o f the  year. 
We are hop ing  to m ake i t  an 
annua l occurence. Everyone is 
welcom e."
The dance is se m i-fo rm a l and 
tic ke ts  are $1.50 per couple. There 
w i l l  be no corsages. T icke ts  w i l l  
go on sale soon in  the  Sub.
o i iu i ig j  i>uu jtiu s io n . lv ie iv in  v-iicl" i ___ °
ley , S tan  W o rs w ic k , Jam es Crews, " l  can>t d ra w  a d is t in c t io n  be- ™  1 C* 1 fAr f te r " ‘ t y  h^ ld  a f i r e ‘
H erb  S ta rk , Bruce Rector, D ick  tw e en a co m m u n is t o n e -p a rty  po- Nnrth ' n  .e . I11 , ^ 0dse on
E rsk in e , B a rba ra  Rowe, B onny llce  s ta te - a K u o m in la n g  one per- ^  ° a£ es W ednesday
Jean teele. i lb u r  hn nsnn Police s ta te  o r a fasc is t one- i ^ arch ~4- Gerry  John* —-
p a rty  po lice  s ta te ” , he declared. f  V e ' naee Barton o f the  a t ‘
D e c la r in g  th a t the re  is no ev i* ,'a m . . , as and A1 B r iggs and B ill The dance is scheduled to  begin 
dence o f R u s s i a n  in flu e n c e  T *0 o f th c  M u C h i’s were in  a t 9 and i t  w i l l  be in fo rm a l. Ad-
am ong  th e  Chinese co m m u n is ts , charge o f the  event. Refresh- m iss ion  is $1 per couple. John
he sa id  th e  c r is is  in  the  “ co ld  [T10n^s vVere served and pledges o f Pyfer is president o f the  group
w a r ”  is in  Europe. “ W h ich e ve r ° o tf ' o rSa n iz a tio n9 en te rta in e d . | p la n n in g  the  a ffa ir , 
w a y  i t  w o rks  o u t there , so w i l l
G R A N IT IZ E  W A X IN G  
M O T O  S W A Y  L U B E  
A C C E S S O R IE S
Agather Shell Service
D iv is io n  & Y a k im a
r --
the  f in a l dec is ion  go in  C h ina  ”
The in te rn a t io n a l re la tio n s  c lu b  
is open to  a ll s tuden ts . I t  meets
B e t ty  H a r o ld  T e l ls  
N e w s  T o  S isters
M em bers  o f La m bd a  S igm a  C hi 
s o ro r ity , a t th e ir  m e e tin g  W ed­
nesday, M a rch  17, w ere su rp rise d  ,s  0 P e n  to a ll s tuden ts . I t  eets
w h e n  B e tty  H a ro ld  passed a f iv e  o th c r Tuesday n ig h t in  the
in  A r t ie  re g io n . T h re e  pound  box o f chocola tes, an* 1 ornes m em bers.
IH th rn o  n n lo r  ,
n o u n c in g  he r engagem en t to
. - * ----------- — -----------  L lo y d  W in k e n w e rte r  o f Y a k im a .
raising is  ca lves. . . F loods  fro m  , No da te  has been set io r  th e  w ed-
th A M i e e i o c i n m  m m r  K a  t~v m i  • a  m t  — • .
d in g .
B e tty  H a ro ld  is  the  school 
nu rse  and  has been lis te d  in  
“ W h o ’s W'ho A m o n g  S tuden ts  in  
A m e rica n  C o lleges."
o
the M is s is s ip p i m a y  be p re ve n t 
ed b y  p u t t in g  b ig  dam es in  th e  
river.
CPS has o f f ic ia l ly  d iscovered  
the W e d g e w o o d  R o o m  a t th e  
W in th ro p  H o te l. L a s t w-eek B o b  
Angeline an d  M e r r i l a t  B e tz  w ere  
chosen co u p le  o f th e  w eek. E ven  
saw K a y  G e e h a n  s w ir l in g  a ro u n d  
the dance flo o r. D o r o th y  T h a l le r  
was seen w ith  a sm oo th  lo o k in g  
blond fe llo w . S it t in g  a t th e  e n ­
gaged c o u p le s ’ ta b le  w e re  B i l l  
Stivers, B e th  D a v ie s ,  J e a n n e  M i le s  
and F re d  R a c e . T he  M ile s ,  R a ce  
w e d d in g  w i l l  be an  e ve n t o f A p ­
r il 4.
Skiers on ca m p u s  w e re  d is ­
couraged because o f th e  te r r ib le
S ee n  in  a  lo c a l  n e w s p a p e r :  
Y o u n g  c o u p le  w a n ts  to  r e n t  f u r ­
n is h e d  a p a r t m e n t  . . . n e e d  la r g e  
lo v in g  r o o m .............
C H O IC E  S E L E C T IO N
•  C o rs a g e s
•  C u t  F lo w e rs
•  E a s te r  L i l i e s
A n g le ’s F lo w e rs
M a  5565 953 C o m m e rc e
R A N W E L L ’S 
OR Waffles
IN E
O U N TA IN  772 
EATURES Brdwy
6T H  A V E .  &  O A K E S  
M A in  3890
SAM D A VIES  
SERVICE STATION
2710 N o . P ro c to r  -  PR 9088
L u b r ic a t io n  —  W a s h in g  
P o l is h in g
M IDW AY BOWL
O p e n s  D a i ly  1 1 -45  A . M . 
T e d  T a d ic h  -  B o b  V a r n e r
O p e n  P la y  O n ly
F o r  F u n  A lw a y s  a n d  
A l l  W a y s ,  B o w l a t
MIDW AY
3822 S. U n io n H I  6791
g O N  T H E  Q . T . B O Y S ,
d Y o u  c a n  h a v e
t h a t  N e w  L o o k  
P M a k e  a n  e v e n in g  
^  a p p o in t m e n t  fo r  a  
^ P e r m a n e n t  W a v e  
| A t  th e
$ PROCTOR STREET 
% BEAUTY SHOP
^ 3 0 9  N o . P ro c to r
*  
i 
t
Seen in  a lo ca l new spaper- The 
p ra ye r m e e tin g  was h e ll a t the 
M e th o d is t church* W ednesday 
even ing . . . .
SWAPYBURGER
D IN N E R S  —  S T E A K S  
H A M B U R G E R S
H o m e  M a d e  P ies  
618 N o. P in e  S t. M A  9685
PR 5o44
t
t 
i
t 
t
%
SCOOP
T H E  N E W  C O L L E G IA T E
H A T
$ 5 .0 0
a t
L u n d q u is t - L i l l y
10%  D IS C O U N T  T O  CPS S T U ­
D E N T S  O N  A N Y  R E P A IR  JO B 
IF  Y O U  B R IN G  T H IS  A D  T O
W E S T E R N
R A D I O
3311 P o r t la n d  A v e .
H o m e  R a d io s , C a r R a d io s  
P o r ta b le s
BR 8151
H U o d e A ,
T h e  Q u a l i t y  S to re , T a c o m a
"F L O W E R S  f ro m  B U D 'S "
K ST. FLORAL
S p e c ia l R a te s  to  S tu d e n ts  
618 S o u th  K  M A  6611
O p e n  E v e n in g s  a n d  S u n d a y s
T H E  B E S T  IN  F L O W E R S
SI. MS MISTS
632 S t  H e le n s M A in  9576
Visit the Record Den
See o u r  C o m p le te  L in e  o f 
R eco rds  a n d  S u p p lie s
THE RECORD OEN
609 No. P in e  S t  M A  7542
BO B C R O N E N D E R , P ro p .
DANCE PROGRAMS
T IC K E T S  —  W E D D IN G  A N N O U N C E M E N T S  —  E M B O S S IN G
ALLSTRUM  STATIONERY & PR IN TIN G  Co.
714 P a c i f ic  A v e . T a c o m a , W n . M A in  6768
S w e a te rs  F o r  A l l  O c c a s io n s  
SPO R TS —  W O R K  —  DRESS 
L e t te rm e n  a n d  A w a rd  S w e a te rs  M a d e  to  O rd e r
Q U A L I T Y  K N I T T I N G  C O .
934 C O M M E R C E
t
r
fZ e A M * U fto * V i
X X X  BARREL
Enjoy Our Car Service
Or > >/ ■ - V • :* ■: ,- i- yTs
. .• m  AH IM
/?  TO SER 116
^  H  ir [
G E T  C O M P L E T E  
A U T O  S E R V IC E  
A T
F O R  T H A T  F A M O U S  T R IP L E  X  R O O T  B E E F  
C H A M P IO N  H A M B U R G E R  o r  a  B A R  B Q (P O R J
nc *
*r £ EF *
9 27  Puyallup Ave,
R icha rd  P e rk in s  an d  g u e s t
“ H A M B U R G E R
a re  in v i t e d  to  e n jo y ,  n o  c h a rg e .
the RUFF. I tm
R I C H A R D S  S IX TH  A V E ^ A T S P R A G U E
We wish to announce the inauguration of our
COLLEGE DANCE NITE........
FR ID A Y, March 26 an deach Friday thereafter 
Dancing from 9 to 12 to the music of
Hal Gulle+t's "Top” Orchestra
Dancing charge of $1.00 per person includes tax
of The Ocean 
Old Town, Tacoma
For Information, Phone Br. 2600 or Ma. 3595
m p fife  
RUTOMOTW
K|tRVICE/
FOR SUPER SERVICE
— i n —
LUBRICATION — RADIATOR FLUSH  
WASH JOB — BATTERY RECHARGE 
ALL TYPES of ACCESSORIES
3826 6 th  A v e n u e PR 3541
Pad' 4
THE TR AD . F R ID A Y , MARCH 26, 1
Le t the Chips F a ll
Bv Mac and Cccc t
Tiiinclads Vis ^ pp® îss ^inĉ  ^ie *:°r ^il*c
F o r Positions By' Edging Out Mu Chis, 37-33K appa  S igm a  c inched  a t le a s t K aps s p l i t  tw o . T he  M u  C h is  to o k  a t ic  fo r  the  in tra m u ra l baske t- th e  " A ”  league  gam e b y  th e  lo p -
T h is  ye a r the  Logger . th  in c la d  in  th e  “ A "  Sided -C«  ° f  *
Diamond Squad 
To Be Trimmed
C o a c h  L u th e r  “ Red”  Harvoi
w * i  r t  r t m i a  £ ou tscor d  th e  “ E”  le a g u e  th e  D e lta  K aps  cam e p la n s  to  c u t h is  d ia m o n d  squa.;
The fo llo w in g  le tte r  was w r it te n  b y  Bob C hurch, S k i C lub  Presiden squad ,s u n d e r th e  g u id in g  h a n d  fa te d  M u  C h i squad? 37 .33 . b a ck  to  w in , 35-8. H ig h  scorers o f f i f t y  a s p ir in g  tossers to  work
Dear E d ito r: o f a new  coach, P rio r  to  W ednesday n ig h t ’s gam e w ere  B us te r B ro u il le t  in  th e  “ A ”  a b le  s ize b y  th is  w e e k e n d .
W hat 1 w ou ld  lik e  to  know  is  w h y  s k iiin g , w h ich  is lis te d  as a fo rm e rly  o f c e n tra l vvasm ngro  to tJ l team s w ere  u n d e fe a te d. league  w ith  17 p o in ts  a nd  B i l l  T h e  f o r m e r  T exas League
m a jo r sport, and is  in  the c u rr ic u lu m , has not th c  p roper in s tru c - and m ore recen tly  a ow  j^ ap p a g jg  te a m  h ad  Scheyer in  th e  “ B " le a g u e  w ith  g er ancj T acom a  T ig e r  manage^
tir.n  anrl a llo ted  m oney to c a rry  on such a p rogram . The school v.oach. l in le  t ro u 5 i e i n dow m ing  th e  M u  JL2 p o in ts . expressed o p t im is m  regardh ,,
I I U I I  O il . . • ^  ------------------♦ -  frs .** o c r n r \ r  I 1 PH 1 Tl . - ’ -----------------------1    ^  t     T A I o
^Uil 'II l i l t :  OI Lilt: III ilUO icirvmfe  .
r o o  t o r n  W a s h i n g t o n  College. ! “ It  appears as th o u g h  th e  po j n ts  a nd  D ick  T o w le , S tan  x id u a l s co rin g  hono rs  b y  s in k in g  j  T w o  in f ie ld s  show ed  u p  Weu
M t. Baker where the  team  d g -  team  w i l l  be e s p e c ia lly  s tro n g  L a n g i ow> and  B i l l  K o w a ls k i in  10 f ie ld  goa ls  fo r  tw e n ty  p o in ts , in  T u e sd a y 's  d r i l ls .  O ne u n it  con-
th is  ye a r in  the  h ig h  ju m p  w ith  ( Uie ..£» league  w ith  8 p o in ts  ;A g a in ,  in  a n  in te r - c o l le g ia te  
m e e t in  O re g o n , w h e re  th e  CPS 
te a m  ( th e  o n ly  W a s h in g to n  
s c h o o l re p re s e n te d ) ,  p u t  u p  a  
v e ry  g o o d  s h o w in g  a g a in s t  
su ch  s c h o o ls  as O re g o n  S ta te , 
U . o f O re g o n , L e w is  a n d  C la r k ,  
e tc . F o r  th e s e  ra c e s  th e  c o lle g e  
re c e iv e d  m u c h  r e c o g n i t io n  
fro m  w e s t c o a s t s p o r ts  s c r ib e s , 
a n d  in  th e  n a t io n a l  s k i in g  c i r ­
c les.
* » * '     O ---« * j CIIV,
As a m a tte r o f fac t, the  o n ly  the  re tu rn  o f such s ta r ju m p e rs  each
•  ̂ m  /v f  rA  rv̂    -» m   K 1 T~\ n vi i n l  .  ___| O ly m p ic  s ta r th a t cam e fro m  CPS 
w as a sk ie r, G retchen Fraser. The 
j  co llege  has m any  te r r if ic  poten- 
t ia l ly  g rea t skiers. I hope th a t 
ou r school w i l l  som eday rea lize  
its  p o te n tia lit ie s  and reap th c
be n e fits  o f them .
W hy c a n 't  the c o lle g e  g e t  o n  
the b a l l  a n d  s e t u p  a  p r o g r a m
s u c h  a s  L e w is  a n d  C la r k  h a s .
Aside from  the p o s s ib ilit ie s  oi  S k i in g  h a s  b e c o m e  o n e  o f  th e
c o u n t r y 's  la r g e s t  s p o r ts .  W h y  
d o e s n 't  CPS g e t  o n  th e  b a n d ­
w a g o n ?
B o b  C h u rc h  
L IN F IE L D  G R A D  T O  G R ID  P O S T
break ing  one’s neck fo r the  
school, some o f the  m em bers o f 
the sk i team  o b ta in  leaves o f a b ­
sence from  th e ir  jobs, and m iss 
week-ends fo r s tu d y in g .
A n  a v e ra g e  w e e k -e n d  c o s ts  
a  s k i te a m  m e m b e r  a b o u t  S IS , 
a n d  t h a t  e x c lu d e s  a n y  to w  t i c k ­
e ts  o r  t r a n s p o r ta t io n .  T h e  
U . o f W a s h in g to n  h a s  a  b u d g e t  
o f a b o u t  S3500 a n d  U B C  h a s  a  
b u d g e t o f  S2000. a n d  t h a t  
d o e s n 't  in c lu d e  in s t r u c t io n s  
f ro m  a  r e g u la r  c o a c h  w h o  is  a  
m e m b e r o f th e  A t h le t ic  S ta fL  
W h y  d o  L e w is  a n d  C la r k ,  U B C , 
a n d  o th e r  s c h o o ls  re a l iz e  th e  
v a lu e  o f h a v in g  a n  a c t iv e  p r o ­
g ra m  s e t u p  fo r  s k i in g ?
as W ayne  M a n n  and  A1 D a n ie l­
son.”  say A n g e le l. I
In  o th e r f ie ld  events  th e re  w i l l  
be tw o  new com ers to  th e  squad. 
C huck I lo r je s  and  B il l  Kow’a ls k i i 
have p u t in  th e ir  b ids  fo r  s h o t ! 
p u t and  d iscus respec tive ly . L a u ­
re l N elson w i l l  be back in  the  
d iscus th ro w .
Broad ju m p e rs  th is  ye a r w i l l  
be a d im e  a dozen on th e  Logger 
squad w ith  a host o f new com ers 
to .lo in past yea r's  g a la x y  o f 
stars. Pole v a u lte rs  w i l l  be a l i t -
rj m -1 i j  1 w t ie  m ore p le n t ifu l th is  season
A  U n f i e l d  g ra d u a te  and  fo rm e r w ith  the  a d d it io n  o f Jack F ab - m ile , lo w  h u rd le s , re la y , b road
h 11fbaok w i l l  m a s te rm in d  L in -  u lic h  a nd  severa l o thers. J a v e lin  ju m p , d iscus, h ig h  ju m p .
f ie ld  g rid d e rs  th is  fa l l ,  it  w as a n - 1 appears to  be a s l ig h t  w eakness A cco rd in g  to  I la r r y  B ird , co lle g e
nm .n red  last week bv th e  L in -  w ith  o n ly  John R afto , a scan t!!- in tra m u ra l d ire c to r, tn e  e l ig ib i l -
f ie h T a th le t ic  co m m itte e  The new n a v ia n  d e ca th lo n  m a n  as th e  i t y  ru le s  w i l l  cons is t o f th re e
m en to r is Pau l D u rham , w h o  lone  a s p ira n t. m a in  po in ts . M ost im p o r ta n t lo
frraHnated from  the  O regon In  the  h u rd le s  the  Loggers have  one co n ce rn in g  c o n d it io n in g . I tg ra du a te d  iro m  m e  ^  ^  ire d  th is  ye a r th a t  eve ry
school in  1936 th c  e n tire  g ro up  iro m  la s t sea- is re q u ire d  th is  ye a r th a t  eve ry
S K IE R S  T U R N  D IS H  W A S H E R S  son, D ick  L e w is  and  Don B riggs, person e n te r in g  in  a n y  even t 
Bob Church sa id  “ I had to Both w ere o u ts ta n d in g  in  con fe r- tu rn  o u t a m in im u m  o f s ix  h o u rs  
w ash the  doggoned pots and  ence co m p e tit io n . Added to  th is  to  p re ve n t p u lle d  m usc les and  
n a n s ”  w h ile  the  rest o f the  s k i g ro up  w i l l  be a fo rm e r S ta d iu m  a c h in g  jo in ts  th a t  a lw a y s  seem 
team  in c lu d in g  S a lly  Jo Evans, s ta r, John M cC orry  ;o  fo l lo w  e ve ry  m eet
w  u *  wa C huck Howe, Doug Johnson, V ir -  In  the  s p r in ts  th e  te a m  w i l l  O th e r e l ig ib i l i t y  ru le s  w i l l  gov-
S k iing  is fast becom ing one o f g in ia  W ile y , Dr. Sprenger and  i no doub t m iss  the  services o f c m  the  p a r t ic ip a t io n  o f le tte r-  
the most recognized and m ost j ack K n a p p  chorused th e  sam e M e l L ig h t,  b u t w i l l  f in d  th e  re- m en, and  th e  n u m b e r o f even ts  
partic ipa ted  in  sport in  the  coun- se n tim e n ts  d u r in g  th e ir  d ish  p la ce m e n t fo r  h is  absence w e ll th a t each co n te s ta n t m a y  en te r, 
try . R ight on ou r ow n cam pus w a sh in g  session la s t S unday a t f i l le d  by the  s ta te  s tw o  to p  prep The ru le  co n ce rn in g  le tte rm e n  is 
there are about 20% o f the  s tu - i  M aam a Lodge a t M t. Baker. a sp ira n ts  fro m  la s t y e a rs  sta iC  the  sam e as has been in  th e  past,
d e n ts  who are ta k in g  ac tive  p a rt N e w  R u le  P r o h ib i t s  S m o k in g  meet in  Jack F a b u lic h  and  D a le  no tra c k  le tte rm e n  w i l l  be a b le
in  sk iing . These s tuden ts  rea lize  a  new  ru le , approved by the  Larson. to  p a rtic ip a te . T h c  ru le  l im i t in g
the s tra teg ic  loca tion  o f the  co i- L e tte rm e n ’s C lub  la s t w eek w i l l  In  the  440 la s t y e a r ’s K en L a n g - th e  n u m b e r o f even ts  reads th a t
lege and are m a k in g  the  m oat u n d o u b te d ly  m ake  fo r be tte r-con - lo w  w i l l  a g a in  be o u t as w i l l  one m an  m a y  e n te r f iv e  sepa ra te  
of the o p po rtun itie s  on the  f in e  d itio n e d  a th le te s  since i t  s ta tes severa l new  cand ida tes . In  th e  events, b u t no m ore  th a n  th re e  
sk iing  slopes th a t the  no rthw est j th a t a n y  m em ber o f th e  c lu b  m a y  m id d le  d is tances  th e re  is  a size- o f these f iv e  even ts  m a y  be en*
^ -  - - ■ a b le  g roup  o f a sp ira n ts , in c lu d -  te red  on th e  sam e day.
In  the  “ B”  league, th e  O m i- !s is te d  o f H a rry  M a n s fie ld  a t ik
had  an eas ie r in i t ia l  sack, G a rry  H ersey a t se-
The  M u  C h is  an d  th e  D e lta  j d o w n in g  th e  chi N u te a m  3 9 -1 9 .1 ond, E a r l B u rn e l an d  L a r ry  Hig
! Sr,o r in ° r w a s  spread e v e n ly  w i th  don a lte rn a t in g  a t sh o rts to p  anu
I Peterson and D a k in  o f th e  O m i*  W e lls  A n d e rso n  a t th ir d  base,
rro n s  h ig h  w ith  e ig h t p o in ts  Don G reenw ood, lb ;  B i l l  Stl*w
ea rh  ers, 2b ; L o u is  W o h lm a n , ss; an t
Thn  TnHiPc “ R”  te a m  Droved Joe Hedges, 3b ro u n d e d  out theT h e  In d ie s  B te a m  p roved  q u a fte t  C a tc h in g  cho|##
T h u rs d a y  and* F r id a y  o f n e x t a ey b v  d o w n in g  th e  a re  b e in g h a n d le d  b y  L a \
eek th is  y e a r ’s in t ra m u ra l . g. kSc r M a rt in e a u , Bus M itc h e ll,  Billted g ra d  g roup . 36 29. Scur-
in e  honors  w e n t to  Bob R yan o t , ^
th e  G rads w ith  10 p o in ts  and  w a s  Coach H a rv e l lis te d
fo llo w e d  c lo s e ly  b y  D ia m o n d  o f W  H e m y  M ,
‘ i l l  a cl'ose 'one in  ?he “ A "  le a g u e  C lem , a n d  Roy L o p e r as outstana-
the  G rads m a n ag e d  to  eke o u t ( i n ^  n|lourl ld  p rosp i c • 
a tw o  p o in t v ic to ry  ove r th e  i n -1 Jac^  ^an^ie ir, s _h ! ‘ n^
d ie  q u in t.  H ig h  score fo r  th e  eve- j  Ra>’ S p a ld in g , K en  S thw eika ], 
n in g  in  th e  “ A ”  league  w as L a - ,  a nd  D ic k  S a la t in o  lo o k  p ro m ls lB |
Verne M a rtin e a u  w h o  led  the  | 
sco rin g  w ith  13 po in ts .
In t ra m u ra l S ta n d in g s  
" A ”  League
K a p p a  S igs
Greeks, Indies 
In Cinder M e e t
w e l
tra c k  w i l l  be h e ld  a t tw o  o’c lo ck  
on bo th  days. t 
The fo l lo w in g  w i l l  be h e ld  
T h u rs d a y : 100 yd . dash, 440,
2 m i., h ig h  h u rd le s , po le  v a u lt ,  
shot p u t, ja v e lin .  F r id a y : 220, 880,
has to offer. I t  is too bad the a d ­
m in is tra tio n  doesn t rea lize  these 
po ten tia lities .
A re c e n t s u rv e y  a t  th e  U. o f 
W a s h in g to n  h a s  s h o w n  t h a t  
th e ir  s k ie rs  a re  in  b e t te r  s h a p e , 
b o th  p h y s ic a l ly  a n d  m e n ta l ly  
th a n  th e ir  fo o tb a l l  p la y e rs .  
S k iin g  is  a  s p o r t t h a t  d e v e lo p s  
c o o rd in a t io n ,  s ta m in a ,  a n d  a  
m e th o d  o f r e la x a t io n  a l l  a t  th e  
sam e  t im e .  A  g o o d  s k ie r  h a s  to  
be  a b le  to  t h in k  fa s t,  a n d  be  in  
p e r fe c t p h y s ic a l c o n d it io n .
I can’t  see w h y  the  school, 
which is supposed to  be try in g  to  
promote sports fo r the greatest 
num ber of students continues to 
spend money to  send certa in  in ­
d iv idua ls  to  fa r  o ff places, p a y ­
ing  th e ir expenses. W here does 
th is  money come from ? P riva te  
Enterprises Inc.
T h e  c o lle g e  h a s n 't  s u p p lie d  
e ith e r  in s t r u c t io n  o r th e  f in a n ­
c ia l b a c k in g  fo r  i t s  c o m p e t it iv e  
team s, o th e r  th a n  fo o tb a l l ,  b a s ­
k e tb a ll,  b a s e b a ll a n d  t ra c k .  
Does th e  sch o o l w a n t  i t s  te a m s  
to  co m p e te  in  o th e r  s p o r ts  o r  
do  s tu d e n ts  in te re s te d  in  m a k ­
in g  th e  c o lle g e  a n  a c t iv e  m e m ­
b e r in  s p o rts  a c t iv i t ie s  s t i l l  
h a v e  to  go o n  p a y in g  th e ir  o w n  
expenses a n d  g e t t in g  in s t r u c ­
t io n s  fro m  peoD le  o u ts id e  th e  
co lle g e ?
not sm oke w h ile  w e a r in g  a 
school sw ea te r or a t a n y  t im e  on in g  le tte rm e n  C larence N elson
the  cam pus. and ra n g y  N ic k  DuBois.
o
W. A. A. News
W om en ’s b a d m in to n  s ta rte d  
la s t’ M onday w ith  open to u rn a ­
m en t m atches be ing  p layed  
every  da y  a t noon.
T he  f ir s t  round  w i l l  be com 
p le ted  to d a y  and  the  second
Skiers Place 
In Baker
T he  a c tu a l m echan ics  o f th e  
m eet w i l l  be h a n d le d  by  H a rry  
B ird , M itc h e ll A n g e le l a nd  Don 
D a h lq u is t. T h e y  w i l l  be assis ted  
b y  th e  in t ra m u ra l m a n a g e rs  o f 
th e  o rg a n iz a tio n s  e n te r in g  team s.
T he  h o ld e r o f th e  tro p h y  fro m  
la s t y e a r ’s m eet is K a p p a  S ig m a , 
b u t m a n y  o f those  com peted  on 
th e ir  te a m  are  now  le t te r  w in ­
ners and  w i l l  be In e lig ib le  fo i 
th e  m eet.
H a rry  B ird  has c a lle d  a m eet-
FO R  Q U A L IT Y  A N D  W E A R  
H A V E  Y O U R  SHO ES 
R E P A IR E D  A T
PE0CT0E SHOE 
REPAIR
3817V& N o rth  2 6 th  
A L L  W O R K  G U A R A N T E E D
  -------*■ , ; CPS s k i team  tra v e le d  to  M l . , r rv  l i i r   l l
E ake r la s t w e ck  fo r  com Pe t i t io i ‘ in g  o f th e  in t ra m u ra l m a n a g e rs  
F rid a y . To be e lig ib le  fo r  in tra  w ith  th e  0 re g o n  c o lle ges. The  fo r M o n d a y  a t noon and em p ha -
m u ia l b a d m in to n  a g ir l  m u s t Loggers w ho  w ere th e  o n ly  W a s h - 1 r,izcs th e  im p o rta n c e  o f th e ir  a t-
in g to n  s k i team  to  e n te r the  race, ; tendance  as th is  w i l l  be th e  Ia s i 
rode rough  shod over L e w is  and 
C la rk  U n iv e rs ity  o f O regon, Van-  
po rt C o llege and  M u ltn o m a h  Col-
p la y  a t least th ree  gam es in  th e  
open co m p e titio n .
Rules and o p p o rtu n ity  to  re ­
serve a cou rt have  been posted
G ils d o rf, Royce W ard , S tan  O lson, 
and  Bob C hurch  m ade up  the  
rest o f the  team .
“ A fte r  th e  f in e  w e a th e r th a t 
th e  Loggers experienced  a t M t.
UUll ilU iv iii i L 1UI1 lu l 1
onI th e  b u lle t in  board  in  th e  g y rn . . f  Portf and Universlty t00k 
In s tru c tio n s  fo r  a rch e ry  w i l l  be ( irs t , w lth  0 r  s ta te
on M arch  29, 31. and  A p r i l  | corn i in  second
" lU  m eet ln „ th e  a '  John T a y lo r  to o k  th ird  p lace
noon. T u rn o u ts  w i l l  s ta r t A p r i l  b e a tin g  som e o f O regon ’s O lv m - 
12 and w i l l  co n tin u e  u n t i l  th e  30 jc  m a te r ja | W e ld o n  H ow e Don 
G ir ls  w ho  have com p le ted  o 
rounds m ay com pete in  th e  in ­
tra m u ra l to u rn a m e n t, to  be he ld  
M ay 3 to  7. v
The A lp h a  Beta U ps ilon  s o ro rity  
b a ske tb a ll team  w on f ir s t  p lace  
in  the  in te r-s o ro r ity  gam es w h ic h  
were com ple ted la s t w'eek. W hen 
aw ards are m ade in  the  la te  
sp ring , th e y  w i l l  be presented 
w ith  the  b a ske tb a ll tro p h y . Beta 
m em bers on the  team  were June 
Larson, sports m anager; A le a th a  
D iea trick , Fern M cC ulloch , B a r­
bara Noble, Peggy Rough, Jeanne 
Shugard, B etty  Sorenson, and Eu 
nice W illia m s . The D e lta  A lp h a  
G am m a so ro rity  came in  second, 
the Independents, th ird ;  Kappa 
S igm a Theta  fo u rth , and Lam bda  
S igm a Chi, f i f th .
m e e tin g  be fo re  th e  m eet.
B aker, w e  w ere  tre a te d  to  som e 
o f th e  t ra d it io n a l M t. R a in ie r  
w e a th e r, w ith  ra in  a nd  snow  fo r  
th e  th re e  days  spen t a t T im b e r-  
l in e ,”  sa id  Bob C hurch .
The  Loggers  are  h a v in g  a h e a vy  
season, w ith  races ta k in g  u p  
m ost o f th e  w eek-ends. T h is  
w e e k -e n d ’s con tes t fe a tu re s  th e  
U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n  a t 
R a in ie r.
G IV E  Y O U R  C L O T H E S  T H A T  “ N E W  L O O K "
F O R  E A S T E R
CamPuS Cleaners
< iEducated Dry Cleaning’
B IL L  S T IV E R S  
2706 I Io .  21st
B U D  S T IV E R S  
* PR  0012
I t 's  F u n  T o  S K A T E  A t
KING  
ROLLER RINK
E V E R Y  N ig h t  7 :3 0  - 10=00
S u n d a y  1 :30  to  4 :0 0  p . m . 
F rL  & S a t  7 :3 0  to  12 = 00
Tune In:
Th e a t r e
WEDNESDAYS —  7 .3 0  p. m 
I K M ©  1 360 on your dia l
March 31—  Bellarm ine H.S.
April 7 Colleg of Puget 
Sound
April 14 - Stadium High
Rebroadcasl Saturday __
fo llow ing above dates on 
Station KTBI —  9.-30 a . m.
Sponsored  by
TACOMA CITY LIGHT
I
Thorough, intensive technical training for oroeressive 
young men who are ambitious and desire to S L  
independent and self-supporting, as quickly as possible
TRA,N ING ,N  m | n i m u m  t i m e  •
s a v ia t io n  m e c h a n ic s
e n  I  Jk b o a r d  n o w  a v a i l a b l e
grand o m M ^ IJ W J A L  IN S T ITU n
APPROVED FOR VETERANS —  ^ G L E N D A L E  1, CALIF.
  • MAI L  CO U P O N  t o d a y
—
U p o n  g rad u a tio n  you are fu lly  
q u a lifie d  «o h o ld  a r e m u n e r a t i v e  
*  re spons ib le  p o s it io n  in  the 
a irc ra ft in d u s try  . . .  fo rg e  ahead 
stead ily  and add m ore  d o lla r*  to  
yo u r pay check a ll the rest o f  
yo u r l ife  Established in  1 9 2 9 , 
C a l-A e ro  has m ore  than 7 ,0 0 0  
successful graduates A n m tin  it  
a t a n t r  with . u,omd*rfut
ENGINEER,HO «ECH»N«A
NAME ____
__________  a c t
a o o r e s s
0
■
I  C l T  V
I ______
■ S T A T E
Z O N E
□  v,t.,o« Q Non.V*„an . . . .
(I
■
■
\ I »
I
M u  C h is 
O m ic ro n s  
In d ie s  
D e lta  K aps 
C h i N u s 
“ B" League  
In d ie s  
K a p p a  S igs 
O m ic ro n s  
M u  C h is  
D e lta  K aps 
C h i N us
gers are  r a p id ly  ro u n d in g  int. 
shape fo r  th c  season ’s opener
W on Lost a£ a in s t s t - M a r t in ’s A p r i l  13.
H a rv e l expects  to  b e g in  hold- 
in g  tu rn o u ts  on th e  T acom a  Boys' 
C lu b  f ie ld  soon. A t th e  present 
th e  squad  d r i l ls  on th e  CPS foot­
b a l l  f ie ld .
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T H E  H U B
For N a tio n a lly  Know n  
CLO THES FOR M E N
T H E
SANDW ICH
B A R
D E LIC IO U S  HAM BURG ERS  
and FR EN C H  FRIES  
F o u n ta in  Service
6tli A venue and Pine Street
S K IIN G
EQ UIPM ENT and 
CLOTHING
SALES & R EN TA LS
Washington
Hardware
SPORTS SHOP 
918-20 Pacific
MECCA CAFE
A lw ays  O pen
13th and Commerce TACOMA
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